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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada prevención de la violación sexual infantil en el 
distrito de comas 2016 que se pone a vuestra consideración tiene  como 
propósito analizar como se previene el delito de violación sexual infantil; esta 
investigación adquiere importancia porque permitirá conocer que servicios son los 
más adecuados para prevenir este delito, y también  permitirá conocer si el ente 
rector encargado de proteger los derechos del niño viene asistiendo a la 
población más vulnerable del distrito de Comas, además permitirá conocer el 
contexto social en las condiciones que viven los menores para reconocer si son 
propensos de sufrir maltrato sexual y así colocarlos en un hogar de refugio o 
brindar una subvención económica siempre y cuando se justifique la finalidad.  
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se aborda el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallan 
los resultados que permite arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo 
ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de la 
investigación cualitativa, de tipo jurídico básico, con un diseño de teoría 
fundamentada a efectos de centrar y desarrollar con mayor precisión el objeto de 
estudio; para lo cual el investigador se ha propuesto como objetivo general: 
Describir como se previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas; 
asimismo, se han desprendido dos objetivos específicos con la finalidad de , 
describir los servicios que brindan las instituciones, tenemos entonces, describir 
cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para prevenir la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas 2016 y describir cómo actúa la 
Municipalidad de Comas para prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de 
Comas 2016; por otro lado, desarrollaré la doctrinal del Derecho Penal para 
prevenir este delito y; por último, analizar la casos de Violación sexual en distrito 
de Comas 2016, resulta propio del presente trabajo la necesidad de 
conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas en esta 
investigación; del mismo modo, adoptar posiciones y críticas a partir futuros 
programas para  ayudar al delincuente a resocializarse y la aplicación de diversas 
técnicas, como es el caso de las entrevistas, encuesta, análisis de la 
normatividad nacional e internacional, a fin de demostrar los supuestos jurídicos 
planteados a partir de los problemas que nos condujeron a desarrollar este 



















The present research work has been carried out under the qualitative research 
approach Of basic legal type, with a theory-based design in order to focus and 
develop with more precision the object of study; For which the researcher has 
proposed as a general objective: Describe how Child Sexual Violence is prevented 
in the Comas District; In addition, two specific objectives have emerged in order to 
describe the services provided by the institutions. We then have to describe how 
the Ministry of Women and Vulnerable Populations act to prevent child sexual 
abuse In the District of Comas and to describe how the Municipality of Comas acts 
to prevent the Child Sexual Violence in the District of Comas; On the other hand, 
develop the doctrine of criminal law to prevent this crime and; Finally, to analyze 
the cases of sexual rape in Comas district, it is proper to the present work the 
need to conceptualize the different thematic units involved in this research; In the 
same way, to adopt positions and critics from future programs to help the offender 
to socialize and the application of various techniques, as in the case of interviews, 
survey, analysis of national and international regulations, in order to demonstrate 




























Aproximación Temática  
 
En la legislación internacional e interna se prevé derechos del niño y adolescente 
para protegerlos contra la violencia sexual infantil. Teniendo en cuenta que 
existen normativas internacionales como “la Convención sobre  los derechos del 
Niño” que fue firmada el 20 de noviembre de 1989, donde especifica la obligación 
del Estado peruano en asistir al menor de edad, y en especial a los niños que por 
su falta de madurez física y mental no pueden realizarlo, es por eso que el 
Estado debe garantizar los derechos del niño para que puedan gozar de una vida 
plena, con espíritu de amistad, libre de conflictos y de libertad e igualdad para 
que así puedan desarrollarse y ser de aporte para la sociedad. 
Como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 31, 
numeral 1 especifica: los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 
descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 
su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 
 
Asimismo, impone a los Estados obligaciones a fin de garantizar que todos los 
niños puedan disfrutar de sus derechos que en el se reconocen sin ningún tipo de 
discriminación, y así lo especifica en el artículo 31, numeral 2: Los Estados partes 
respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida 
cultural, artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de 
igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. 
 
 En este sentido, tanto a nivel internacional y nacional se prevé derechos y 
garantías para proteger a niños y adolescentes frente a la libertad sexual.  (La 
Convención sobre Derechos del Niño, 1989), en el artículo 19, numeral 1, refiere 
que todos los Estados partes que hayan ratificado su compromiso con esta 
convención deben tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas  que serán significativas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio hacia el  menor, como malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
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representante legal o de cualquier otra persona que este a su cargo, se les debe 
brindar protección. 
 
Los estados partes adoptarán toda medida normativa para que el menor no 
quede desamparado frente a todo tipo de abuso. Los países que ratificaron la 
convención sobre los derechos del niño deben adoptar (…) como es el abuso 
sexual del niño, los niños por ser dependiente de alguien mayor están bajo la 
custodia de terceras personas y es por eso que toda medida para su protección 
debe ser de suma importancia. 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, (2016) nos informa 
sobre la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en el artículo 19, el 
numeral 1 indica al respecto: 
 
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. (p. 1) 
 
Sobre las medidas de protección deben comprender procedimientos eficaces, 
pero en realidad los servicios sociales no llegan al que realmente necesita, se 
siguen cometiendo delitos de violación sexual a infantiles, por eso el Estado 
peruano debería otorgar una subvención económica directamente a las familias 
más vulneradas que tengan el compromiso de informar semanalmente sobre el 
desarrollo del infante, y a quienes cuiden de él.  
 
Tomar medidas de prevención de violación sexual  significa asistir, educar, remitir 
a una institución, donde  pueda ser controlada por personal profesional que 
puedan hacer un trabajo de campo para poder identificar realmente quienes 
sufren de servicios básicos como brindar un lugar adecuado para vivir sanamente 
sin la necesidad que los menores estén expuestos a sufrir maltratos, invadiendo  
su privacidad o que estén sujetos de padres crueles, padres que por no poder 
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satisfacer sus necesidades sexuales utilizan a sus hijos, además lo incentivan al 
suicidio o a dejar sus hogares para buscar su libertad, libertad que creen que lo 
encontrarán en las calles, donde empezarán a tener escases de dinero y 
empezarán a involucrarse en el mundo de la delincuencia.  
 
Si esperamos a que primero se realice un hecho delictivo para después 
denunciar o recién investigar estamos desamparando a miles de niños, como 
sabemos a nivel judicial si no consiguen las pruebas en el plazo de 72 horas para 
denunciar al imputado, es difícil de ganar el juicio y por ende castigar al imputado. 
 
Como se sabe en el Perú la violación  sexual infantil es una realidad, miles de 
niños desprotegidos sufren de violencia sexual, esto ocurre con frecuencia, esto 
se da en el núcleo familiar o fuera de el  pero ¿cómo enfrenta esta realidad social 
el Estado peruano?, no sólo con la prevención general, es decir con la 
intimidación psicológica de la pena se tiene que prevenir este flagelo social, sino 
que también es necesario tomar medidas de prevención a través de la 
resocialización o socialización. Es por eso que en el desarrollo de este proyecto 
de investigación se busca prevenir la violación sexual infantil mediante la 
socialización del individuo que siente atracción por los niños pero que no es 
pederastia. 
 
Realmente si estuviéramos pendientes a nuestro alrededor de la vida de estas 
personas, de su manera de actuar podríamos evitar la desgracia de muchos 
menores de edad que son violados por estos individuos porque también se  
puede cambiar la realidad, hay algunos pedófilos que se contienen porque saben 
el gran daño que hacen o porque tienen temor a ser denunciados, pero la 
mayoría llegan a delinquir porque muchos niños están desprotegidos por sus 
padres, estos individuos ya no sólo sufren de pedofilia, sino que se convierten en 
pederastas porque empiezan a  tener problemas de conciencia, les gusta 
compartir experiencias sexuales con niños y son reincidentes porque no pueden 
restringir sus impulsos. Es por eso que es necesario que el estado peruano a 
través de su ente rector, brinde tratamiento psicológico para que estas personas 
puedan cambiar su condición de pedófilos.  
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Si las instituciones no implementan programas educativos, servicios que sirvan 
para la protección a las víctimas de violación sexual, se puede dar la muerte a la 
víctima por parte de su victimario ya que se adoptó medidas de prevención a 
través de la ley penal como es el castigo de cadena perpetua a aquél que viola a 
un menor que tiene menos de diez años de edad y como los victimarios no 
quieren ser descubierto toman la iniciativa de asesinar a su víctima. 
Finalmente, frente ante los posibles casos de violencia sexual infantil en el distrito 
de Comas, es necesario la toma de decisiones para detectar la desprotección de 
los infantes, ya que en la mayoría de casos la violencia sexual infantil se da en el 
ámbito familiar, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, será necesario 
que el menor pueda acogerse a una lugar de refugio, y es necesario las medidas 
oportunas y primordiales para evitar el daño al proyecto de vida del menor, y 
también a la sociedad que poco a poco acoge a individuos con violencia debido a 
que no han recibido rehabilitación y no tienen una formación básica para vivir en 




A Nivel Nacional  
 
En esta supervisión se puede notar el fortalecimiento de  la DEMUNA, el objetivo 
general fue dar a conocer el nivel de eficacia y las capacidades de 48  
Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNA) para garantizar la 
protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así 
como promover el fortalecimiento de las municipalidades. 
La información de recolección de datos se dio a través de información producida 
y publicada por instituciones públicas y organismos privados, fuentes 
bibliográficas de  las normas nacionales e internacionales. La técnica empleada 
fue la supervisión, entrevista mientras que los instrumentos fueron fichas de 
supervisión y guías de entrevistas y se  concluyó que: el reconocimiento de la 
niñez se desarrolla progresivamente y se inició a nivel internacional y 
actualmente tiene  como principal instrumento a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, reconoce a los infantes como seres humanos, individuos con 
derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, a no ser discriminados, a 
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expresar libremente sus opiniones, a la vida y a su máximo desarrollo, a la salud 
y a la educación. 
Asimismo también se resalta las obligaciones del estado peruano para garantizar 
los derechos del niño, gracias a la aprobación de la Convención de los Derechos 
del Niño. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), asume la rectoría del 
SNAINA (Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente) a 
través de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, debe articular y 
orientar las acciones interinstitucionales de los diferentes organismos públicos y 
privados. Los Gobiernos Regionales y Locales también  deben crear técnicas 
semejantes al ente rector del SNAINA que tengan a su cargo la normatividad, los 
registros, la supervisión y la evaluación de las acciones que desarrollan las 
instancias ejecutivas. El Ministerio de y la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe 
coordinar para que se cumplan las funciones. 
Entre los elementos principales que conforman el SNAINA (Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño y al Adolescente) destacan las Defensorías del Niño y 
Adolescente (DNA) que es un servicio gratuito de promoción y protección de los 
derechos que la legislación reconoce a los niños, niñas y adolescentes. Las DNA 
funcionan en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en 
organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ejerce el rol de Autoridad Central del Sistema Nacional de 
Defensoría del Niño y Adolescente, debiendo propiciar el trabajo articulado entre 
las distintas DNA, a nivel de distritos, provincias y regiones, de manera que se 
logre optimizar, potenciar y complementar los recursos existentes de cada 
Defensoría, promoviendo el trabajo en red para la promoción y defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
La DEMUNA es promovida por las municipalidades provinciales, distritales o 
centros poblados, y en cumplimiento de las funciones de las autoridades 
competentes; deben brindar protección en casos en materia de  afectación de 
derechos.  
Se realizó una supervisión sobre la gestión que realizan 48 Demuna, el fin fue 
evaluar la eficacia y capacidades para garantizar la protección y promoción de los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como promover el 
fortalecimiento de dichas capacidades. Se evalúo los servicios a través de cuatro 
categorías: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; y, calidad, 
de acuerdo a los estándares internacionales. Esta supervisión permitió identificar 
que no se cumple con dichos estándares, se evidenció  debilidades 
institucionales, las cuales impiden el ejercicio de sus funciones y entre otros se 
ejecuten con efectividad. 
Se encontró en los servicios limitaciones como es al acceso de servicios de 
internet y  equipos, ausencia de servicios de agua y desagüe, ausencia de 
infraestructura adecuada, falta de instrumentos de gestión y otros. 
En actividades de promoción las municipalidades cumplen con las capacitaciones 
y campañas, solo en 36 Demuna, han realizados movilizaciones y elaboración de 
materiales y están dirigidas a los padres y madres de familia, lo cual se relaciona 
con los altos índices de casos en materia de tenencia, alimentos y régimen de 
visitas, pero no se ve el tema de prevención de delitos de violación sexual infantil. 
No obstante, el (21%) no han realizado campañas, (23%) no han organizado 
talleres y (31%) no cuentan con materiales de difusión básicos como trípticos. Es 
decir no existe preocupación para proteger los derechos de los más indefensos, 
por eso se ve reflejado la situación del crecimiento de madres solteras ya que 
desde pequeños no se da una adecuada educación sexual para proteger la 
indemnidad de los menores.  
Sobre la aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios de las Demuna, se 
identificaron limitaciones para atender los casos en determinados temas, ya que 
no existe personal que brinde los servicios ya que no están capacitados para 
tratar temas de los derechos  del niño. Esta investigación nos permite 
comprender que en los centros laborales no hay personal capacitado es decir se 
está contratando a gente que no es especialista en el tema, que es más solicitan 
que les capaciten otras instituciones porque no saben que información entregar.  
Pecho (2013) en su tesis de licenciatura investigó “el rol del Estado frente a los 
actos de violencia sexual en menores” (p.1).  El objetivo principal fue determinar 
el rol que asume el Estado peruano si es deficitario respecto de actos de 
violencia sexual   a menores. 
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La información se recolectó de análisis de registro documental, encuestas y 
entrevistas. Los instrumentos empleados fueron fichas de servicios de 
expedientes, cuestionario y guía de entrevista. Se  concluyó que tanto a nivel 
nacional e internacional es de mucha importancia esta problemática sobre abuso 
sexual a menores, ya que genera un malestar clínicamente significativo e 
interfiere en su normal desarrollo. 
Las víctimas de abusos sexuales no solo tienen consecuencias inmediatas sino 
consecuencias físicas y psicológicas con graves costes para el desarrollo 
personal y su calidad de vida, debido a su estado de depresión ya no podrán 
continuar con su vida de manera óptima, por eso son importantes los programas 
de prevención de los abusos sexuales a menores ya que propiciará que el menor 
sea capaz de distinguir conductas apropiadas e inapropiadas de adultos y de 
romper malos secretos, buscando confianza en la familia o adultos responsables 
del buen desarrollo de los menores. 
Frente a la Convención sobre los Derechos del Niño,  al igual que el código de 
niños y adolescentes, existen medidas propias que permiten una protección 
especial que merecen los niños y adolescentes, con relevancia al interés superior 
del niño y en especial frente a los delitos de violencia sexual, a través de 
programas que promueven rehabilitación física y psicológicaa que no se refleja 
que se lleve a cabo por ningún tipo de organizaciones o instituciones de apoyo al 
menor. 
A Nivel Internacional 
(Fernandez, 2014) en su tesis de maltrato infantil estudio: un estudio empírico 
sobre variables psicopatológicas en menores tutelados, establece el objetivo 
general es conocer la afectación a nivel psicopatológico en niños en situación de 
acogimiento especial (familia extensa o familia ajena) y su relación con el 
maltrato sufrido. 
Para alcanzar este objetivo se empleó los conceptos propuestos por el estudio 
empírico sobre variables psicopatológicas en menores de edad que sufren  
maltrato infantil, explica el maltrato de acuerdo a la edad, el sexo, además para 
realizar la evaluación del maltrato infantil se realizó una evaluación de trastorno 
de estrés postraumático (TEPT), en este proceso se da a conocer cuál ha sido la 
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exposición en un evento potencialmente traumático y otras, las reacciones 
asociados con dicha exposición. 
 
Se logró evaluar la situación familiar y el contexto social como tales el ambiente 
familiar, estilos parentales, acontecimientos vitales como la relación de padres y 
hermanos, apoyo social y alteraciones psicopatológicas en los padres y madres. 
 
Se puede concluir entonces que la investigación realizada es una investigación 
explicativa porque busca explicar porque se producen el abuso sexual y para eso 
utiliza la técnica de la evaluación e instrumentos de evaluación. 
 
Los menores que formaron parte de ese estudio sufrieron de maltrato crónico y 
muy grave y por eso tienen problemas de adaptación, graves alteraciones 
conductuales y emocionales, además existen factores de riesgos para maltratos 
relacionados con la familia, el contexto social y escolar.  Los problemas se 
suscitan por la presencia de problemas mentales, consumo de sustancias y 
estancias en prisión de los progenitores. 
 
Asimismo, se puede determinar que los padres agresores que han ejercido 
maltratos son los que han vivido negligencia física y emocional y los tipos de 
maltrato son físico/emocional, seguido de maltrato emocional y físico, testigos de 
violencia de género y finalmente abuso sexual.  
 
La inadaptación se debe a que los menores sienten insatisfacción en el ambiente 
familiar, similares a lo que se encontró en una investigación donde los menores 
fueron testigos de violencia de genero. 
 
 Asimismo, el Comercio, (2017) da a concocer como la pobreza puede afectar 
nuestro cerebro, “mientras guardas esto en tu memoria de corto plazo, intentando 
no olvidarlo, tu mente está literalmente llena. Tienes menos espacio cognitivo 
para otras cosas"(parr. 6). Esto explica que las personas van almacenando 
informacion en su cerebro, y si una persona de escasos recursos tiene en su 
mente todo el tiempo preocupasiones pensando en como debe hacer para que el 
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salario minimo vital le alcance hasta fin de mes, la constante preocupación hace 
que se te olviden las cosas porque tienes la capacidad de atencion limitada 
porque estan concentrado solo en como ahorrar para que la canasta familiar 
pueda alcanzar. 
 
Para eso se experimentó en personas de bajos recursos,  donde tenían que 
resolver que hacer para reparar su vehículo, a unos se les dijo solo tenían que 
gastar $150, a personas bien situadas de  recursos se les indicó que debían  
hacer para reparar su vehículo, y a otros que tenían que gastar $1500 para 
reparar el vehículo, entregando el investigador una serie de pruebas cognitivas. 
 
Los resultados fueron que los ricos se desempeñaron igual independiente que 
tuvieran que pagar en el taller y los pobres se desempeñaron mejor cuando la 
factura del carro era inferior. 
 
Una cantidad muy significativa puede marcar la diferencia entre estar en la media 
o superarla ya que si tengo más dinero, en mi mente no va estar afectada en 
pensar en más criterios para alcanzar el objetivo, almacenando preocupaciones 
en mi memoria y por tanto no va verse afectada en corto plazo.  
 
McGinnes (2015) informa que en Alemanania existen programas para controlar el 
deseo de los pedófilos.Estos individuos se sienten atraidos por niños, explica que 
ellos ven una niña y su mente la desviste, aunque también sienten vergüenza , se 
dan asco y hasta miedo. 
 
 Es aquí donde se puede dar la prevención, recién en esta etapa sólo sienten 
atracción y estas personas estan decididos a no actuar en consecuencia. Los 
pedófilos célibes son un segmento oculto de la población, ellos nunca han 
cometido un delito puesto que no hay constancia de ello.  
 
Según una investigacion en Alemania el 3% y el 5% de los hombres, de todos los 
origenes sociales podrian sentirse atraido por niños por  eso que en Alemania se 
viene dando este tipo de tratamiento de terapaia cognitivo- conductual, donde se 
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analiza el comportamiento, sentimientos del pasado, con el fin de elaborar 
estrategias que impidan situaciones abusivas de menores.  
 
Teorías Relacionadas al Tema  
 
Concepto de Prevención en el Ámbito Penal  
El derecho penal tiene la función preventiva, en el título preliminar, en el artículo I, 
indica el Código tiene como fin la prevención de delitos y faltas como protección 
de la persona humana y de la sociedad. En el derecho Penal en un Estado social 
con sistema de protección de la sociedad. 
 
Luzón, Díaz, Conlledo y de Vicente (1997) afirman: “la prevención general no ve 
el fin de la pena en la retribución ni en la influencia sobre el autor, sino en la 
influencia sobre la comunidad” (p. 89). El hecho de que se castigue al delincuente 
se hace con el interés de proteger a la comunidad, mediante amenazas y 
ejecución de la pena se apartará  que los delincuentes  violen las leyes penales, 
aunque en la realidad y en nuestro contexto social no se pueda aplicar, vivimos 
en una sociedad donde el portar arma ilegal lo encuentras libremente en el 
mercado negro, por eso los delincuentes no tienen temor en asesinar a las 
víctimas, porque realmente no hay control del cuidado de las víctimas más 
vulnerables . 
 
Fernández (2014) indica que existen 2 aspectos que debe tomar la prevención 
general: la prevención intimidatoria que es la prevención general negativa, así 
nos explica el autor  el Estado interviene antes de la comisión del delito pone de 
manifiesto la amenaza legal, impone penas altas para intimidar al agente delictivo 
para que por temor de recibir una sanción alta deje de delinquir; y la prevención 
general estabilizadora o integradora que es llamada prevención general positiva 
busca la resocialización, el ciudadano confía que el derecho se aplica y el 
delincuente recibe tratamiento adecuado y así se soluciona el conflicto, ayudando 
también al delincuente a resocializarse en la comunidad. Esta prevención es 
siempre post delictum puesto que la actividad estatal de prevención predilictual, 
se da solo administrativamente. 
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Prevención de Violación Sexual Infantil 
Ministerio de Educación, (2014) indica: “es promover una cultura de respeto 
tomando acciones de protección, promoviendo, defendiendo y vigilando los 
derechos de los niños” (p.34). Es necesario mencionar que se debe de tomar 
acciones de protección ante cualquier tipo de violencia como es en el delito de 
violación sexual y por lo tanto se debe promover cual es el marco legal que 
sanciona este delito. 
 
La Infancia 
Craig (1997) define: “la infancia se estudia en dos periodos para comprender a 
detalle los cambios que ocurren, el periodo de la primera infancia o infancia 
temprana y la segunda infancia o niñez media” (p. 13). 
Infancia temprana o infancia temprana: Se encuentra dentro de los 2 a 6 años,  
 
Niñez Media o Segunda Infancia 
Se encuentra dentro de los 6 a 12 años, los niños tienen habilidades motoras y se 
vuelven más independientes. En esta edad aprenden a montar bicicleta, bailar, 
tocar instrumentos musicales. Se incrementan las habilidades lingüísticas y 
depende del contexto social, depende de factores como la clase socio 
económico, de acuerdo a su lenguaje los niños perciben valores sociales, como 
es el reconocimiento de cortesía, respeto, obediencia y el reconocimiento de la 
autoridad (Craig, 1997). 
Por eso es de suma importancia que se brinde un cuidado especial ya que en 
esta edad los infantes de 6 a 12 años pueden ser dependientes de las personas 
adultas ya que a esta edad reconocen la autoridad de acuerdo a como 
aprendieron a socializarse frente a determinadas personas y si están a cargo de 
personas que ejercen poder sobre ellos, entonces serán obedientes a sus 
amenazas y violencia. 
Craig (1997),indica en la etapa de la segunda infancia los niños son capaces de 
hacer inferencias lógicas, reflexionar en las transformaciones físicas, realizar 
operaciones mentales reversibles y en general, formular hipótesis sobre el mundo 
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material […], mejoran sus habilidades verbales, aprender a leer y escribir, 
establecen relaciones de confianza con otro adulto y empiezan la jornada hacia la 
independencia.  
Asimismo, debemos rescatar que según la Convención sobre los derechos del 
niño, define al niño: “todo ser humano menor de 18 años  de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 
(Oficina de Alto Comisionado Naciones Unidas Derechos Humanos, 2016, p. 
1).Es decir en la Convención sobre derechos del niño, reconoce a toda persona 
menor de 18 años de edad como niño, al menos que se pueda aplicar la ley que 
corresponda de acuerdo al territorio al que pertenezca. 
En nuestro ordenamiento jurídico los derechos del niño y adolescentes está 
regulado por la ley N° 27337, en el artículo I del título preliminar donde define: 
“niño a toda persona desde la concepción hasta que cumpla los 12 años y a partir 
desde los doce años hasta que cumpla los dieciocho años se considera 
adolescentes” (ley Nº 27337, 2000, p. 1). Es decir que a partir de los doce años 
ya es considerado adolescente y solo hasta los doce niños. 
 
Marco Normativo Internacional y Nacional de los Derechos Fundamentales 
de los Niños Víctimas de Violación Sexual Infantil. 
 
Los Derechos de los Niños y el Interés Superior del Niño 
Como ya hemos mencionado anteriormente que la Convención sobre los 
Derechos del Niño reconoce a los niños un conjunto de derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. 
El Interés Superior del Niño: es la satisfacción de sus derechos, todos debemos 
tomar como una garantía que se respeten contribuyendo así su bienestar en 
cuanto le favorezca.  Castillo (2016) indica: “el legislador y las autoridades de las 
instituciones públicas y privadas deben tomar como una norma y principio 
directriz el interés superior del niño” (p.26). Es así que obliga a que toda decisión 
concerniente a los niños o adolescentes, debe considerar la satisfacción plena de 
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sus derechos; incluso si hay conflictos con otros derechos igualmente 
reconocidos. 
Para el autor Cillero  (s.f.)  informa  “la Convención es muy respetuosa de la  
relación niño- familia enfatizando el rol de las políticas sociales de protección de 
la niñez básica y la familia, limitando la intervención tutelar del estado  de 
protección” (p.7). Es así que los niños no fueron suficientemente protegidos de 
las arbitrariedades privadas y quedaron expuestos a diversas formas de abuso 
público, solo con el proceso iniciado en la convención ,los intereses de los niños 
se convierten en genuinos derechos, y por lo tanto hablar del interés superior del 
niño es el respeto de sus derechos y no el derecho de los padres o del estado,  
siendo así que ahora se respeta la decisión de los niños, los niños pueden 
oponer sus derechos como límite y orientación tanto de la actuación de la familia 
y del estado.  
Los instrumentos internacionales de protección de los derechos fundamentales 
de la persona prescriben la necesidad de establecer una protección especial para 
los infantes ya que por su condición de ser menores no han alcanzado madurez 
física y mental. 
Con respecto a los instrumentos internacionales sobre los derechos y garantías 
que protegen a un menor de edad son los siguientes: 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el Artículo VII, 
indica sobre los derechos de protección a la maternidad y a la infancia deben de 
recibir cuidados y ayudas especiales (Oficina de Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas Derechos Humanos, 2016). 
En las medidas  administrativas, sociales y educativas,  por nombrar una de ellas 
está “la ley 25129, donde otorga a sus trabajadores el beneficio de asignación 
familiar del 10 % del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación 
familiar” (ley 25129,1989, p. 1). 
A pesar de esto muchas empresas no cumplen con la normativa y se excusan de 
cualquier formalismo para impedir el objetivo de la norma y así se demuestra en 
la casación laboral N° 16725-2014, Junín, donde el causal del recurso es 
inaplicación del artículo 1 de la ley N° 25129, Ley de Asignación Familiar, donde  
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en primera instancia no se concedió el derecho a percibir asignación familiar y en 
la segunda instancia se declara procedente la desnaturalización del contrato, 
confirmando la sentencia apelada declarando la inclusión del actor en el libro de 
planillas de trabajadores contratados a plazo indeterminado, así como el pago de 
derechos laborales como (compensación por tiempo de servicios, vacaciones no 
gozadas, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificación por 
escolaridad, horas extras, descanso semanal obligatorio y labores en días 
feriados) pero no se consideró la asignación familiar a pesar que en el Artículo 1º, 
de la ley 25129 indica que los trabajadores de la actividad privada cuyas 
remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el 
equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación 
Familiar. Se declaró fundada en parte la demanda en la segunda instancia; es por 
eso que el demandante presentó su recurso de casación, declararon fundado el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Alfredo Humberto Orihuela 
Passuni. 
 
La Declaración de los Derechos del Niño  (1959) indica que todo niño por ser 
indefenso por no alcanzar la madurez física y mental requiere protección y 
cuidado especial, debe tener protección legal antes y después de su nacimiento. 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de 
noviembre de 1959 aprobó los 10 principios fundamentales: 
 Todo niño debe disfrutar de sus derechos y no debe haber distinción 
alguna por cualquier motivo de raza, condición económica, religión 
nacionalidad o cualquier otra índole. 
 El derecho a tener una protección especial ya que por su edad cronológica 
aún no  se ha desarrollado física, mentalmente  y social por eso se le debe 
otorgar oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse. 
 El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, es 
fundamental para su identidad y ser reconocido para su protección. 
 El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados, 




 El derecho a una educación y a un tratamiento especial para los niños que 
sufran de alguna capacidad física o mental, deberán recibir educación y 
cuidados especiales. 
 El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad, es 
fundamental para el desarrollo de su personalidad. Los niños deben de 
crecer bajo  la responsabilidad de sus padres y en caso que no contar con 
los padres, la sociedad y el Estado deberán cuidar a los niños sin familia o 
que carezcan de medios para su subsistencia y para eso el estado deberá 
conceder subsidios estatales. 
 El derecho a actividades recreativas deberá ser orientados con fines 
educativos y las autoridades y la sociedad deben promoverlo y a una 
educación gratuita por lo menos en las edades elementales. 
 El derecho a ser los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia 
ya que por ser indefensos necesitan protección y cuidado especial. 
 El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 
explotación, por eso no se debe permitir al niño trabajar si no tiene la edad  
mínima adecuada, no se debe permitir que se dedique a una ocupación o 
trabajo que perjudique su salud, educación o que impida su desarrollo 
físico, emocional o moral. 
 El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos y hermandad universal, los Estados deben 
fomentar las prácticas de no discriminación, practicar la paz, fraternidad 
universal con conciencia en sus aptitudes al servicio de sus semejantes 
(Declaración de los Derechos del Niño, 1959). 
 
La Organización de las Naciones Unidas (2016), informa sobre El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,  en el artículo 24, numeral 
1, indica:  
Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 
medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y del Estado. (p.1) 
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Desde niño debe recibir un tratamiento especial y no debe ser discriminado por 
motivo de pobreza,  raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, y todos 
debemos cuidar y respetar los derechos para que el menor no se perjudique. 
La Organización de las Naciones Unidas (1976), informa sobre  el  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976; en el 
artículo 10, numeral 1, indica: 
Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges. (p.1) 
Los Estados que pactaron, deben adoptar medidas necesarias para la familia 
como elemento fundamental de la sociedad, se debe prestar protección y 
asistencia mientras estén al cuidado de sus hijos, se les debe asistir a las madres 
que trabajan, se le debe otorgar licencia y debe ser remunerada, antes y después 
del parto se le debe otorgar protección especial, de igual manera  los niños deben 
de gozar de protección especial y no interesa la razón de filiación o su condición. 
La protección de los niños y adolescentes contra la explotación económica y 
social, ante los trabajos que dañan su moral, la salud o cuando se ponga en 
riesgo su vida, a su desarrollo normal;  deben ser sancionado por la ley, los 
Estados que pactaron deben establecer límites de edad por debajo donde este 
prohibido y sancionado por la ley la mano de obra infantil. 
López, (2015) informa: “a diferencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
esta norma establece un régimen de realización progresiva considerando la 
disponibilidad de los recursos existentes en cada Estado” (p.197).  
Según lo pactado resalta la diferencia con el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, esta norma requiere una realización progresiva y depende de 
la disponibilidad de los recursos existentes de cada estado, ya que no se puede 
requerir el cumplimiento general puesto que depende de la economía de cada 
Estado y el apoyo de otros países más desarrollados. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce “la urgente necesidad de 
una aplicación universal a la mujer, de los derechos y principios relativos a la 
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igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos” 
(Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de la Violencia Contra la 
Mujer, 1993, párr. 2). Si el estado peruano no protegería a la mujer, se 
cometerían libremente los peores actos criminales, no existiría igualdad, la mujer 
seguiría siendo discriminada por su condición según el lugar que ocupaba en la 
sociedad, por eso la urgente necesidad de aplicar derechos, principios de 
igualdad para ser respetada libremente, digna ante los ojos de todos por el 
simplemente de ser humano, y porque la mujer siempre ha tomado un rol 
protagónico para el cuidado de los menores. 
La Organización de las Naciones Unidas (1993), indica sobre la Declaración 
sobre la eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer (1993), en 
el artículo 4, letra d, indica: 
Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 
administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean 
objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por 
el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de 
sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos. (p.1) 
 
Los Estados en su legislación nacional, debe incluir sanciones penales, civiles, 
administrativas para que  los que comentan violencia contra la mujer; reciban su 
sanción y a los agraviados puedan acceder a mecanismos de justicia, actuando 
con diligencia para prevenir, investigar conforme a la legislación nacional, es 
decir dentro de su legislación debe sancionar y reparar los agravios contra la 
mujer que son objeto de violencia (Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, 1993). 
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en 
el artículo 19, nos indica sobre los derechos del niño, “todo niño tiene derecho a 
recibir protección que su condición de menor requieren el cuidado por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado” (Organización de Estados Americanos, 
1969, p.1). Cuando un niño no está protegido por su familia, será la sociedad que 
también preste condiciones para su cuidado y el Estado debe facilitar todo tipo de 
mecanismo para no dejar desprotegido al menor. 
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EL Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, indica: en el artículo 15, numeral 3 establece que  los Estados partes 
mediante el presente protocolo tienen el compromiso de brindar protección al 
grupo familiar, como: a las madres gestantes, y a las madres que han dado a luz, 
se les debe otorgar atención y ayuda especial para que puedan atender a  sus 
hijos. 
Asistir  a los niños a un programa donde le brinde alimentación, en la época de 
lactancia y en la época escolar. 
Las medidas de protección de los adolescentes deben dirigir a que ellos puedan 
tomar las mejores decisiones con respecto al desarrollo de su vida, para tener 
capacidad física, intelectual y moral. 
Los programas que se ejecutan para una formación familiar deben contribuir a un 
ambiente armonioso, estable y positivo donde los niños puedan realizar trabajos 
de comprensión, respeto y solidaridad en el ambiente familiar, solo así podrán 
desarrollar valores. 
Así pues todos los Estados partes de este protocolo deben brindar una adecuada 
protección a la madre dependiendo del estado en que se encuentre y  a los niños 
y adolescentes, garantizando  protección de sus capacidades, asegurando su 
integridad y para eso los Estados deben ejecutar programas donde se incentive 
el respeto hacia todos los integrantes de su comunidad (Organización de Estados 
Americanos,1988). 
El Perú también  está suscrita a la Convención de Belem do Pará, por eso que 
tiene obligaciones como indica el en artículo 7 de la Convención de Belem do  
Pará: el estado por eso debe actuar con las debidas diligencias para prevenir, 
investigar, sancionar, toda violencia contra la mujer. Como es sabido la mayoría 
de violaciones sexuales se da en la familia, muchas denuncias contra el  maltrato 
de la mujer se da por parte del jefe del hogar, y es por eso que también se le 
debe brindar protección a las madres de familia ya que  las mujeres son las 
encargadas de cuidar a sus hijos pero callan por el miedo de ser golpeadas, es 
decir protegen al victimario de sus hijos por el miedo al rechazo de su pareja 
(Convención de Belem do Pará, 1994). 
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Como se sabe, hay mucha delincuencia en el distrito de Comas, por nombrar una 
de ellas, el día 29 de junio del presente, se produjo el feminicidio a la vendedora 
de desayunos Antonia Jáuregui  Calderón, quien fue asesinada por su pareja 
César Williams Aguirre Evangelista de 64 años de edad. 
La mayoría de familias son personas con hijos de otros compromisos, y el 
padrastro abusa de sus hijastras  menores, es allí donde sucede los conflictos; en 
este caso la madre, había denunciado que su pareja quiso violar a sus hijas que 
tuvo con su anterior compromiso y no le apoyaron,  pese a que vive en una zona 
precaria, con escases de recursos, pese a que esta mujer se levantaba desde 
temprano a trabajar para apoyar a sus hijos se iba a retirar de su hogar 
llevándose a sus hijos, pero su pareja se enteró y el desquiciado la asfixio 
provocándole la muerte. (El Popular, 2017) 
Frente a estos tipos de problemas que enfrentan muchas familias que son 
golpeadas por sus parejas, que son maltratadas y frente a escases de 
necesidades, el estado debería de brindarle protección, para que mujeres que 
son padre y madre para sus hijos puedan apoyar a sus hijos, solo así liberándose 
de hombres abusadores que las utilizan como objetos, sin importar su condición 
de humanos, podrán levantarse y continuar una mejor vida pero con libertad y 














Reporte periodístico indica feminicidio en Comas ante el intento de 
violación sexual  
          Fuente: diario  el Popular   
 
En el Ámbito del Derecho Interno 
Existe un proceso especial para actos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar que está regulada por la ley 30364 Ley para 
prevenir, sancionar  y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, y de manera supletoria por el Código Procesal Penal, Decreto 
Legislativo 957, y la ley 27337, Código de Niños y Adolescentes. (Ley N 30364 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 






Los Derechos a la Libertad Sexual y al Libre Desarrollo de la Persona 
El vivir en la sociedad libremente implica el respeto hacia los demás ciudadanos, 
donde es necesario el límite del actuar para no violentar derechos ajenos, es vivir 
sin más límite que es el respeto de su propio derecho,  implica seguir los dictados 
del propio sentir que es vivir libremente sin temores y de la conciencia que por 
ser  humano nos pertenece ese derecho ya que no se puede transferir por ser 
íntegro en su ser. Nos explica el autor Arce (2010) refiere “el derecho a la libertad 
toda persona tiene por el hecho de ser persona es inalienable en la 
responsabilidad de la construcción del grupo social” (p. 88). 
 
La  Libertad Sexual 
La libertad sexual es el derecho que tiene toda persona de elegir su opción de 
manera voluntaria, sin necesidad que exista intimidación, coerción, o cualquier 
otro abuso que no permita a la persona decidir con quién tener una relación. Así 
nos explica Arce (2010) excluye toda forma de coerción, explotación y abuso 
sexual en cualquier situación y etapa de la vida, es fundamental la plena 
expresión del potencial sexual es decir cada individuo debe mostrar su intención 
bajo su consentimiento ya que tiene autonomía para tomar decisiones autónomas 
sobre su propia vida sexual en un contexto de ética personal y social. 
Para  Noguera (2015) refiere que la libertad sexual es un derecho que permite a 
la persona poder elegir libremente con quien tener una relacion homosexual  o 
heterosexual. Actualmente existen muchas relaciones como dice el autor las 
relaciones se eligen siempre respetando la libertad de decisión. 
 
Apreciacion de la Prueba en los Delitos Contra la Libertad Sexual (Acuerdo 
PlenarioN°1-2011/CJ-116). 
El Acuerdo Plenario en materia penal sobre Apreciacion de la Prueba en los 
Delitos contra la Libertad Sexual (Acuerdo PlenarioN°1-2011/CJ-116), en Lima 
con fecha 6 de diciembre de 2011, nos explica las reglas que la Corte Penal 
Internacional ha determinado para seguir el procedimiento en la apreciación de la 
prueba de delitos sexuales. 
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No se Puede Derivar el Consentimiento de la Víctima 
Cuando la palabra o conducta de la víctima se da por una fuerza, coacción o 
cuando en un entorno coercitivo ha disminuido su capacidad para manifestar su 
consentimiento libre. 
 
Cuando la Víctima Sea Incapaz de Dar su Consentimiento 
La falta de resistencia o si la victima muestra silencio porque tiene temor a su 
victimario, evitando gritar porque este  le pueda golpear y ocasionar la muerte. 
Aquí se entiende que si la víctima no se resiste  será porque si pone resistencia 
mayor será violentada por su agresor. 
El hecho de que la puedan creer o no a la víctima, no puede depender que un 
testigo declare que esta haya tenido un comportamiento de naturaleza sexual 
anterior o posterior. 
No se debe admitir pruebas de la conducta sexual ya sea anterior o ulterior de la 
víctima o de un testigo: Se debe proteger la intimidad de la víctima solo es 
permisible si se debe identificar una vinculación lógica entre la prueba indagatoria 
restrictiva de la vida íntima y la tesis defensiva correspondiente, esta debe 
dirigirse a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado.  
No es causal de absolución la declaración, es decir la declaración de la víctima 
no es imprescindible para castigar el acto de violación sexual sin consentimiento. 
Así declare la víctima que el agresor no fue el que la violó sino otra persona, con 
la prueba de ADN se determinará quién es el responsable.   
No se puede sobrevalorar la pericia del médico legal, solo determinando si la 
víctima es o no  virgen o si hubo o no violencia física: para esto existe mucha 
multiplicidad de conductas para probar el delito de violación sexual, no solo 
bastará la consignación de lesiones paragenitales  o himenales, es decir la 
prueba debe ser idónea en relación a los hechos empleados por el agresor. Sería 
ilógico que se pretenda hacer valer una prueba paragenital cuando el agresor 




La Indemnidad Sexual 
Hace referencia a la protección del ejercicio sexual, a favor de los menores de 
edad, “justamente se brinda esta protección ya que puede afectar  el desarrollo 
de la personalidad y puede producir alteraciones que perjudiquen el proyecto de 
vida del menor o impidan el equilibrio psíquico en el futuro” (Arce, 2010, p. 89). 
Significa que no se puede practicar el ejercicio sexual con menores de edad 
justamente por proteger su personalidad y no interrumpir su proyecto de vida o 
impida equilibrio psíquico. 
 
Victima 
El significado de víctima puede tener  diferentes conceptos según en el contexto  
que se enfoca, puede tener el mismo significado de agraviado porque se le 
perjudicó en su derecho, se afectó un bien jurídico que está protegido ante la ley 
(Diaz, 2012). Así se le puede identificar al menor de edad que se le practica el 
acceso carnal ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. 
Sabiendo cualquier individuo que está prohibido tener relaciones sexuales con un 
menor de edad, y escoge a su víctima, no respetando su indemnidad sexual. 
Díaz (2012), indica que los tipos de víctima para estos delitos de violación sexual, 
son: 
Víctima no participante o fungible, son las denominadas enteramente inocentes o 
ideales (la relación entre el delincuente  y la víctima  no es relevante) 
Victima accidentales, se encuentran de manera casual en el camino del 
delincuente, por ejemplo el delincuente que asaltó un banco en el momento de 
consumarse un delito. 
Victimas vulnerables, aquellos que por su edad les suele ser difícil mostrar 





La Protección Penal de los Niños Víctima de Delitos Contra la Libertad 
Sexual e Indemnidad Sexual. 
Acción Típica   Sobre el Delito de Violación Sexual   
La ley 30076 (2013) modificó el artículo 170 en el Código Penal, que regula el 
delito de violación sexual e incluye a las víctimas de violación entre la edad de 14 
a 17 años, con una pena de 6 a 8 años con pena privativa de libertad, cuyo texto 
tenor muestra lo siguiente: 
          Artículo 170: violación sexual  
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 
ocho años. (p.3) 
Según la modificatoria de la  ley Nº 30076 (2013), indica: la pena será de 12 
a 18 años e inhabilitación conforme corresponda: 
1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos.  
2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo 
que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco 
por ser ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por 
naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un 
contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta 
servicios como trabajador del hogar. 
3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional del Perú, serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio 
de su función pública. 
4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de 
transmisión sexual grave. 
5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde 
estudia la víctima. 




La Ley N° 28704, publicada el 5 abril 2006, de conformidad con el Artículo 3  del 
numeral 6, de la el interno reduce la pena mediante el trabajo o la educación de 
un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio pero no habrá 
beneficio penitenciario para los sentenciados de los delitos de violación sexual de 
menor de edad y Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión 
grave, por lo tanto es preciso especificar  con respecto a la violación sexual de 
menores de edad, ya que  […], no aplica para los sentenciado que cometieron 
delitos de violación con menores de edad menos de catorce años (ley 28704, 
2006). 
La legislación nacional es claro en precisar que para los delitos de violación 
sexual a un menor de edad y para los delitos de violación de menor de edad 
seguida de muerte o lesión grave, no habrá beneficios penitenciarios […]. 
 
Violación Sexual 
Sánchez (2011) informa que el delito de violación sexual es un crimen complejo 
ya  que los agentes  clasifican al violador  como un  depredador sexual y no 
obstante están urgidos de mayor vivencias pero la praxis judicial utiliza 
apasionamientos y perjuicios. Según el autor existen discriminación a través del 
derecho penal sexual ya que  brindan menor protección en el ámbito matrimonial 
o para los casos de trabajadoras sexuales, ya que en el ámbito judicial no justifica 
la libertad sexual de que una persona casada o una meretriz pueda decidir 
libremente como realizar su libertad sexual sin miedo, ni alteraciones que 
perjudiquen su bienestar física y psicológica. 
Así también Noguera (2015) afirma: “las mujeres casadas no tenían libertad 
sexual y, por lo tanto, la violación sexual cometida en su agravio por sus 
cónyuges quedaba impune” (p.48). Anteriormente el código de penal de 1924 
establecía que las mujeres casadas no tenían derecho a la libertad sexual pero 
actualmente  las mujeres casadas también tienen derecho a la libertad sexual, ya 
que no se puede emplear la violencia o amenaza para tener relaciones sexuales 
con su cónyuge o conviviente. 
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La finalidad de extender la protección,  los postulados se incluyen en el término 
amenaza, que sería el denominado mal justo, como por ejemplo sancionar 
penalmente a quienes en la condición de propietario, acreedores o situaciones 
análogas, se aprovechan de su derecho para desahuciar a una joven inquilina 
abandonada por su pareja, para así aprovecharse de esta inconveniencia para 
resistirse para obligarla a tener relaciones sexuales, porque al final se quebranta 
la libertad sexual y no es justo obligar violentamente a una persona a tener 
relaciones sexuales si es que no le paga el arrendamiento. 
Por otro lado Matamoros (2014) define: “la violación por el contexto social y 
jurídico, la violación es el acto forzado donde incluye tres aspectos, penetración, 
fuerza o amenaza y no consentimiento de la víctima” (p.51). Es decir si se tiene 
relaciones sexuales forzadas, donde hay penetración sea vía anal o vaginal, 
bucal introduciendo objetos o partes del cuerpo empleando la fuerza, intimidando 
a la persona o amenazándolo. 
Para  (Salinas, 2008) define: “el delito de violación sexual para efectos de 
configuración del hecho punible, solo bastará verificar la voluntad contraria de la 
víctima a practicar el acceso carnal” (p. 41). Esto significa que para que se 
configure el tipo penal (….) debe existir falta de consentimiento por parte del 
sujeto pasivo. Como sabemos en la realidad los menores de edad no muestra 
resistencia porque están amenazados y por eso no muestran resistencia pero si 
es necesario acreditar que no hubo consentimiento para que se acredite el hecho 
delictivo. 
 
Consideraciones del Bien Jurídico Protegido 
Para  Arce (2010) el bien jurídico protegido es la libertad sexual de la persona, lo 
cual  es el derecho de cada persona de decidir con libertad con quien, cuando, y 
donde tener acceso carnal o, si la persona desea tiene la opción de prescindir de 
ello, por lo que ninguna persona puede obligar a alguien a tener relaciones 
sexuales si no tiene  voluntad. La libertad sexual de la persona se manifiesta 
eligiendo con libertad al momento de tener relaciones sexuales, siendo así de 
qué manera deseo, como deseo o si deseo prescindir de ello se debe respetar la 
voluntad que se manifiesta con el consentimiento. 
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Consumación del Delito 
El delito se consume con la penetración total o parcial del pene, objetos o partes 
del cuerpo en la vagina, en el ano o en la boca de la víctima. No importa la 
eyaculación, la ruptura del himen, lesiones o embarazo (Arce, 2010). Entiéndase 
que un hombre puede eyacular sin haber realizado el acto del coito es decir solo 
si este se automasturba pero eso no significa que exista violación sexual por el 
solo hecho de automasturbarse. 
En cuanto a la ruptura del himen nos refiere se dan por las  causas de cópula, 
accidente, introducción de objetos o penes artificiales, cirugía, yatrogenia  que es 
la lesión himeneal en un examen ginecológico, heteromasturbación la ruptura se 
puede dar por acción de uno o más dedos y unas que se da en los casos de 
violación sexual (Lencioni, 2002, p. 96).  
Noguera (2015) dice: “la ruptura del himen solo se da por la introducción del 
órgano sexual masculino o por la introducción de algún objeto contundente “x” 
como por ejemplo un palo, una botella, etc.”  (p. 383). Esto significa que solo si se 
introduce algún objeto en órgano femenino de la mujer, el himen se logrará 
romper y no por realizar una actividad deportiva o por un accidente 
automovilístico. 
 Donna (2000) nos informa para que exista acceso carnal vía vaginal, anal o 
bucal u otros actos análogos es necesario que se haya introducido el miembro 
viril en la cavidad orgánica de otra no importa si fue la introducción total o a 
medias, solo que se haya realizado la introducción del pene.  
 
Acción Típica   Sobre el Delito de Violación Sexual de Menores de Edad   
Delito de Violación Sexual a un Menor de Edad 
La ley 30076 (2013) modificó el artículo 173 en el Código Penal, que regula el 
delito de violación sexual en el menor de edad, cuyo texto tenor muestra lo 
siguiente: 
         Artículo 173: Violación sexual de menor de edad  
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 
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primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas 
privativas de libertad. 
1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena 
perpetua. 
2. Si la víctima tiene entre diez y catorce años de edad, la pena será no 
menor de treinta años ni mayor de treinta y cinco años. (p. 3) 
 
Es importante mencionar paro los que cometieran en delito de violación sexual a 
menor de edad entre 10 hasta los 14 años y tienen cualquier posición, cargo o 
vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 
depositar en él su confianza, la pena será de cadena perpetua. 
La Ley N° 28704 (2006), el Artículo 2 de la indica lo siguiente:  
Artículo 2º.- Improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia No 
procede el indulto, ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los 
sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173º Violación sexual de menor 
de edad y 173º-A. Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión 
grave. 
Artículo 3º.- Los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 
educación, semi-libertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados 
por los delitos previstos en los artículos 173º Violación sexual de menor de edad y 
173º-A. Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave.(p.3) 
Con respecto al artículo 173, inciso 3) del Código Penal, el Tribunal  declaró la 
inconstitucional el artículo 1 de la ley 28704, lo cual modifica el artículo 173, 
inciso 3 del código Penal, alegando que su contenido es incompatible con los 
derechos fundamentales de los adolescentes al libre desarrollo de la 
personalidad (en especial derechos sexuales), a la igualdad y no discriminación, 
de acceso a la información, a la salud (salud sexual y reproductiva) y a la vida 
privada e intimidad de los adolescentes, además de otros derechos de rango 
constitucional como la interdicción de la arbitrariedad en materia penal (última 
ratio  en la aplicación del derecho penal) y la protección preferente del interés 
superior de los niños y los adolescentes (“Inconstitucional el artículo 173, inciso 3 
del código penal”, 2012, párr. 1). 
Entonces para el legislador  las relaciones sexuales consentidas de adolescentes 
de 14 a 18 años, es legal, ya que los adolescentes tienen derechos como es el 
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libre desarrollo de su personalidad por lo tanto tiene derechos a ser tratado sin 
discriminación para que puedan decidir y tener acceso a informarse con temas de 
salud y reproducción, es decir ellos pueden decidir qué es lo que es conveniente 
para el desarrollo de su vida privada e íntima. 
Se debe indicar que el pleno jurisdiccional 00008-2012-PI/TC, no genera 
derechos de excarcelación para los procesados y condenados por violencia, 
agresión o abuso sexual contra menores de edad entre 14 años a menos de 18, 
es decir hayan atentado contra la libertad sexual de menores de edad de 14 a 18 
años. 
Con respecto al pleno jurisdiccional 00008-2012-PI/TC, cabe indicar que un pleno 
jurisdiccional “es la reunión de los integrantes de la sala de la corte superior, 
según su especialidad para concordar la jurisprudencia”. 
Sánchez (2011) indica: “brindar protección a los niños y adolescentes equivale a 
la conservación de la propia sociedad y es fundamental aminorar el número de 
agravios” (p.16). Para eso explica que es insuficiente elevar las leyes penales, ya 
que esto traerá como consecuencia que los delincuentes sexuales actúen bajo la 
esperanza de no ser descubiertos para evadir su responsabilidad, lo cual significa 
que las víctimas de violencia sexual sean asesinadas. 
 
Consideraciones del Bien Jurídico Protegido 
Aquí no es concebible que la libertad sexual sea el bien jurídico tutelado en la 
violación de la persona con enfermedad mental, en la violación de menores y en 
los actos contra el pudor sexual de menores; en estos delitos se protege 
indemnidad o intangibilidad de la víctima (Sánchez, 2015).   
Noguera (2015) refiere que para los delitos de violación sexual a menores de 
edad o personas con retardo mental, alteración de la conciencia, anomalía 
psíquica o se encuentra en capacidad de resistir, no se vulnera la libertad sexual 
sino la indemnidad sexual puesto que el sujeto pasivo es una persona que aún no 
tiene capacidad psíquica o física y por lo tanto se le debe respetar su dignidad 
como persona humana que tiene derecho a seguir desarrollando, sin la 
intervención de abuso a su integridad física, sin intervención traumática de un 
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tercero a intimidarlo o a amenazarlo con matarlo porque esos rasgos dañan y 
dejan huellas en la persona para toda la vida. 
 
La Revictimización 
Según el acuerdo plenario N° 1-2011/CJ-116, asunto de apreciación de la prueba 
en los delitos contra la libertad sexual, en Lima 6 de diciembre de 2011. Los 
menores de edad tienen aflicciones por eso se debe tener en cuenta las 
siguientes reglas: 
Reserva de las actuaciones judiciales, preservación de la identidad social, 
promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima. 
A los menores de edad se les toma su declaración, como supuesto de la prueba 
anticipada y serán realizadas con la intervención de psicólogos especializados en 
cámaras Gesell, su registro audiovisual es obligatorio o salas de entrevistas 
implementadas por el Ministerio Público. Si no hay cuestionamientos relevantes a 
la práctica probatoria.  
Excepcionalmente el juez podrá disponer de un examen a la víctima en el juicio, 
cuando estime que la declaración de la víctima no se ha llevado conforme a las 
exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de defensa;  resulte 
incompleta o deficiente;  lo solicite la propia víctima o cuando ésta se haya 
retractado por escrito, evitarse el contacto entre víctima y procesado, salvo que el 
proceso penal lo requiera. 
 
Acción Típica   Sobre el Delito de Seducción  
El apartado normativo mencionado del Código Penal  (2013) regula el delito de 
violación sexual, cuyo texto tenor indica  lo siguiente: 
Artículo 175 .Seducción 
El que engaña para tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 
introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a 
una persona de catorce años y menos de dieciocho años será reprimido con 




Consideraciones del Bien Jurídico Protegido 
Se protege la libertad sexual de la víctima y “Esto es porque quien permite la 
relación sexual o el acceso carnal no ha prestado libremente su acuerdo para 
llevar a cabo” (Arce, 2010, p.69). 
A propósito de la naturaleza y característica del engaño en el delito de seducción 
se configura cuando el agente mediante engaño, (…), para verificarse este delito 
es necesario el empleo de un medio fraudulento. Aquí el medio fraudulento es el 
engaño sobre la práctica sexual a realizarse, ya que como consecuencia de ello 
el agente incurre en error a la víctima y logra el acceso carnal. 
Según la jurisprudencia vinculante R.N. Nº 1628-2004-Ica, el engaño en el delito 
de seducción del artículo ciento setenta y cinco del Código Penal,   no debe tener 
la finalidad de conseguir el consentimiento de la víctima sino facilitar la 
realización del acceso sexual. Es decir si el sujeto activo se aprovecha de su 
parecido físico con el parecido físico de la pareja de la víctima para así lograr 
tener relaciones sexuales con el sujeto pasivo, solo así se ha configurado el delito 
de seducción. 
 
Sistema Nacional para la Prevención Sanción y Erradicación de la Violación 
Sexual Infantil  
Según la ley 30364, en el artículo 33 indica la creación y la finalidad y 
competencia del sistema: Se crea el Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, a fin de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones 
articuladas, integradas y complementarias para la acción del estado en la 
prevención. 
 
Instituciones que Protegen la Libertad e Indemnidad Sexual de los Niños 
“Los sectores e instituciones,  los gobiernos regionales y locales adoptan 
mecanismos de formación, las diversas instituciones deben estar capacitados y 
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deben tener especialización permanente, conforme a las leyes orgánicas y las 
normas aplicables” (Castillo, 2016, p. 223). 
También es importante indicar que solo se previene la violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar pero de manera general se pretende proteger al 
infante cuando se debería  realizar una protección especial. 
 
La Participación de la Municipalidad de Comas 
 
Municipalidad de Comas 
Es un órgano de gobierno local proviene de la voluntad popular para ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. Como persona jurídica tiene autonomía económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia.  (Ley Organica de Gobierno Regionales Nº27867 
2013, p.1 ) 
La Constitución Política del Estado también establece que la Municipalidad  tiene  
facultad para ejercer actos de gobierno, administrativos de administración pero 
dichos actos deben estar sujetos de acuerdo a ley. 
El consejo Municipal tiene la atribución de aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos como especifica en el numeral  1.2 del 
artículo 48 de la Ley N° 27972, las Municipalidades tienen la función de facilitar y 
participar en los espacios de concertación y participación ciudadana y así llevar 
una gestión de planificación y vigilancia de los programas locales de Desarrollo 
Social, así como también brindar apoyo a la población que se encuentra en 
estado de riesgo.  
Asimismo las Municipalidades Distritales, son las encargadas de  ejecutar el 
Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario, con 






La Gerencia de Participación Vecinal  
Las Municipalidades tienen la función exclusiva de Facilitar  y  participar  en  los  
espacios  de  concertación  y  participación ciudadana  para  la  planificación,  
gestión  y  vigilancia  de  los  programas locales de desarrollo social, así como de 
apoyo a la población en riesgo. 
Así establece la Gerencia de Participación Vecinal quien es el órgano de gestión 
de desarrollo comunal, así lo establece en el Reglamento de Organización y 
Funciones(ROF). 
“conducir la gestión del desarrollo comunal y promover la participación 
concertada de actores y agentes vecinales de la comunidad en el marco de los 
planes de desarrollo y políticas institucionales; depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal”  (Municipalidad de Comas 2016, p. 
68). 
Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de 
Comas, la gerencia de participación Municipal es el órgano encargado de 
conducir la gestión del desarrollo comunal y promover la participación concertada 
de actores y agentes vecinales de la comunidad en el marco de los planes y 
desarrollos y políticas institucionales; depende funcionalmente y jerárquicamente 
de la Gerencia Municipal. 
De esta manera se debe facilitar  y  participar  en  los  espacios  de  concertación  
y  participación ciudadana  para  la  planificación,  gestión  y  vigilancia  de  los  
programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población en 
riesgo (Ley 27972, 2013, p. 38).  En necesario incluir en la participación 
ciudadana para que incluyan en los temas de concertación los servicios que debe 
incluir la municipalidad de Comas para prevenir la violación sexual infantil. 
Todo ciudadano tiene derecho a participar libremente y directamente en los 
asuntos públicos de su comunidad. 
La ley 27731 (2002) nos indica: “Los Clubes de Madres, Comedores Populares 
Autogestionarios y otras organizaciones beneficiarias, participan a través de una 
representante de cada   uno de éstos, en calidad de Delegadas Ad Honorem, con 
voz y voto, en los órganos administrativos centrales y desconcentrados” (p. 1). 
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Estos programas sociales están fiscalizados por las delegadas pero como 
realizan trabajo ad honorem, las delegadas venden los productos a la comunidad 
a un precio módico es por eso que no hay progreso en la comunidad, muy aparte 
se dice que las Organizaciones Sociales de Base (OSB) son organizaciones con 
iniciativa que buscan contribuir al desarrollo integral de la localidad pero como se 
pretende resolver los problemas sociales si no hay un control externo.  
La ley 25307 (2002) nos indica que Las Organizaciones Sociales de Base con 
derecho a participar en estos Programas de Compensación Social deben ser las 
habiten en áreas urbano-marginales o en zonas rurales deprimidas. 
Son las Municipalidades encargadas de ejecutar estos programas y asistir a la 
población más vulnerable, pero no realiza supervisión, entregar una 
documentación ficticia no es vigilar y cuidar los intereses del Estado. 
Por eso  debería de otorgar bonos económicos directamente a las familias de 
escasos recursos que ni siquiera tienen un lugar donde vivir dignamente, pero 
que si estén sujetas previa evaluación  para justificar que el bono económico 
pudo ayudar a resolver problemas como brindarle protección de cuidados para el 
menor, donde pueda gozar de su privacidad, respeto  a su indemnidad sexual, sin 
la necesidad de ser perturbada por terceras personas. 
 
La Gerencia de Desarrollo Humano  
En el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Comas, 
en  artículo  128 Indica que la gerencia de Desarrollo humano de la Municipalidad 
de Comas es la encargada de formular mecanismos para el derecho de participar 
en los órganos de coordinación y promoción efectiva del rol de la mujer en el 
distrito, promover igualdad de oportunidades en específico a la población 
vulnerable que están incluido  las madres y  los niños y adolescentes. Esta 
gerencia cuenta con la subgerencia de la DEMUNA que se encargara de la 
defensoría municipal del niño y del adolescente. (Municipalidad de Comas  2016, 
2015) 
La Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad, debe promover 
mecanismos para el derecho a la participación  en los órganos de coordinación y 
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la promoción efectiva del rol de la mujer en el Distrito, promoviendo la igualdad de 
oportunidades a la población vulnerable como son personas con discapacidad, 
adulto mayor, madres adolescentes, niños. 
Asimismo, la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 84, 
numeral 2, acápite 2.4 lo establece: “las Municipalidades deben Organizar, 
administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a 
la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de 
discriminación” (Ley 27972, 2013, p.38). 
Como se sabe en el distrito de Comas hay lugares que son urbanizados pero 
también hay lugares de extrema pobreza, muchas familias que migraron de 
alguna provincia lejana hacia Lima, donde no pudieron acampar una terreno libre, 
tuvieron que alojarse en los cerros de Comas, a pesar de su pobreza ellos 
también tienen derechos a desarrollarse en la sociedad es por eso que la 
Municipalidad de Comas debe promover la igualdad de oportunidades 
específicamente debe designar programas de beneficios sociales donde le 
permitan a los menores de edad a vivir sanamente sin la necesidad que se le 
impida vivir y gozar de su indemnidad sexual, no es posible que sus familiares  
por su condición de pobreza no les pueda brindar protección. 
Es necesario que se ejecuten programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de 
niños, jóvenes y madres promoviendo la participación de la sociedad civil y de los 
organismos públicos y privados, promoviendo así una vida digna de no sufrir 
violación sexual por parte de algún familiar o conocido. Si incentivamos a la 
sociedad civil a apoyar con donaciones solo para familias de extrema pobreza, 
estos niños estarían viviendo saludablemente con el cuidado de sus padres pero 
bajo el control de ser supervisado por un profesional acreditado. 
La ordenanza Nº 387 MDC, (2013) donde se constituye el Consejo Consultivo de 
la Niña, Niño y Adolescente (CCONNA), para garantizar los mecanismos de 
participación activa de los niños, niñas y adolescentes para que sus opiniones se 
consideren en las políticas públicas locales, en materia de niñez y adolescentes.  
Siendo la labor de la subgerencia de Promoción social y DEMUNA actuar como  
Técnica del Consejo Consultivo de la Niña, Niño y Adolecentes, debe informar 
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anualmente al Consejo Municipal sobre la situación distrital de la infancia y 
adolescentes, es negligente que se informe al Consejo Municipal al año sobre la 
situación de la población infantil.  
Asimismo las funciones del CCONNA:  
a) Promover, difundir y vigilar el fiel cumplimiento y respeto de los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 
b) Elaborar y presentar propuestas de política públicas locales en asuntos de niñez y 
adolescencia al despacho de alcaldía. (p.2) 
La municipalidad de Comas solo apoya a la niñez, a través de la DEMUNA que 
se encargara de la defensoría municipal del niño y del adolescente  pero no ha 
realizado mecanismos de control para verificar si los programas sociales que 
realiza el servicio de la DEMUNA, están destinados a la población más vulnerable 
por eso para evitar que las personas se beneficien debe ser controlado 
estrictamente.  
Es importante resaltar el trabajo de Niños del Milenio, que es una institución que 
busca brindar información a los Estados y a la sociedad civil para propiciar el 
diseño y la implementación de políticas públicas y prácticas que ayuden a reducir 
la pobreza infantil, es financiado por el departamento de desarrollo internacional 
del gobierno del Reino Unido  y por varias fundaciones. 
De acuerdo a los programas asistenciales implementados en las comunidades 
han tenido dos objetivos: el primero supervisar a las instituciones civiles 
encargadas del cumplimiento de los derechos del niño y el adolescente y el 
segundo es denunciar, abogar, prestar ayuda psicológica en casos de abuso 
infantil y reportarlos.  
En el Perú no existen encuestas especializadas en temas de abuso infantil, solo 
han realizado encuestas de madres o sus cónyuges y solo recogen datos 
generales de exposición  de los hijos de violencia doméstica, no se recoge 
información en la escuela o en la comunidad, pero Niños del Milenio recolecta 
datos acerca de los niños o familiares que alguna vez acudieron a la DEMUNA. 




La Subgerencia de Promoción Social, DEMUNA. 
Es la unidad orgánica encargada de conducir las actividades de la Defensoría 
Municipal del Niño y el Adolescente. 
De esta manera la Municipalidad de Comas a través de “la DEMUNA busca 
prevenir y frenar el maltrato infantil mediante la consejería a los niños y 
eventualmente a los adultos –víctimas de violencia y en riesgo de ser involucrado 
en actividades como la trata de personas” (Del Castillo, 2012, párr. 1). 
 
La DEMUNA (La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente) 
Es un servicio  brindado por la municipalidad perteneciente al Sistema Nacional 
de Atención al Niño y al Adolescente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP). (Del Castillo, 2012, p.3) 
Su función es brindar un servicio gratuito de atención a cualquier caso vinculado 
a hechos que amenacen a los derechos del niño. Su funcionamiento se 
encuentra respaldado por la Constitución Política, Código de Niños y 
Adolescentes y la ley orgánica de Municipales.  
Como explica (Del Castillo, 2012, párr. 10), es necesario poner de conocimiento a 
toda la ciudadanía los derechos del niño para que se respeten sus derechos 
como niño que son los más vulnerables. 
Además es importante la Vigilancia del cumplimiento de las funciones de las 
autoridades competentes en la protección del Niño y adolescentes. Para los niños 
que son vulnerados o están en riesgo de sufrir violación sexual, deben ser 
atendidos de manera inmediata. 
Es importante especificar sobre la ley N ° 30362, (2015) en el artículo 4, señala lo 
siguiente: el presupuesto se maneja con enfoque a resultados y se consignan en 
las leyes anuales a través de los pliegos nacionales, regionales y locales, cuyas 
actividades, acciones de inversión u obras están asociados a la ejecución y 
logros de los resultados esperados previstos en el PNAIA. 
Esto significa primero las entidades tienen que programar sus actividades y la 
inversión en un pliego solo así se podrá entregar  el presupuesto, pero esto 
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también puede ser perjudicable porque no siempre se prevé los trabajos a base 
de un pliego, además también esos pliegos primeramente tiene que ser evaluado 
ya que se puede prestar a montos ficticios, el presupuesto para el bienestar de 
los niños tiene que darse de acuerdo a las necesidades básicas, por lo menos 
para este tipo de delito primero debería de realizar un estudio a cuanta población 
se va asistir y debe de requerir de acuerdo a la prioridad, primero los niños y 
ancianos, solo si hay un correcto empadronamiento para asistir a los menores 
que requieren protección por parte de estado se podrá asistir y además tiene que 
ser supervisado por el grupo de trabajo integral del Ministerio de la Mujer.  
Según Resolución Ministerial N º 234-99 PROMUDEH (1999) el reglamento de 
servicio de defensoría del Niño y Adolescente, expresa lo siguiente: 
Artículo 42°.-Para la instalación y funcionamiento de las D.N.A se deberá contar con 
los siguientes requisitos: 
1. Plan de trabajo, el que estará orientado a cumplir con los fines y funciones que el 
Texto Único Ordenado del Código de los Niños y Adolescentes y las normas 
especiales señalen. 
2. Organigrama que permita visualizar la ubicación del servicio de D.N.A. al interior de 
la institución u organización que la promueve, así como la organización interna de la 
D.N.A. 
3. Espacio físico de fácil acceso que permita la adecuada atención de casos. 
4. Relación de miembros que integran la D.N.A. con información de cada uno de 
ellos. 
5. Reglamento interno que norme el funcionamiento del servicio de la D.N.A. a 
registrarse.  
6. Copia del documento que acredite la capacitación de los miembros que integran la 
D.N.A. Los documentos a presentarse deben ir acompañados de una solicitud de 
registro dirigida a la O.D. y de la Ficha Única de Registro, que para el efecto emitirá 
dicha Oficina. (P. 9) 
 
A la vez dentro de las funciones de la DEMUNA debe Velar por el cumplimiento 
de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional, así lo establece el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad de Comas, en el artículo 133, numeral 1: la 
DEMUNA “ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos de su 
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competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Comas” (Municipalidad de Comas, 2016, p. 64). 
 
Como explica el autor (Narcea , Arcilia y del Anno,  2007), la sexualidad infantil 
en la infancia es auto erótica, ya que no se aprovecha hacia ningún objeto sexual 
en particular, solo ellos comienzan a experimentar por naturaleza, están 
enfocados en relación de su necesidad de alimentos, comodidad y de 
exploración, es por eso que es preocupante que se le enseñe a los niños a 
conocerse y a cuidarse para que no estén expuesto bajo la dependencia de una 
persona mayor y se pueda aprovechar de su estado débil, si este está 
abandonado por sus padres, ya que en relación a su necesidad puede ser objeto 
de aprovechamiento de las personas de su entorno. 
A través del condicionamiento y de la asociación los niños aprenden a tener 
miedo, a enfadarse y a querer muchas cosas diferentes que están en su entorno, 
los sentimientos de los niños están unidos a sensaciones corporales, pueden ser  
placenteras o cómodas, poco placenteras, los niños pueden experimentar cosas 
que le parecen agradables y este placer lo puede relacionar con un objeto de 
afecto. 
Según la ley 27867 (2002) informa: dentro de las funciones específicas de los 
gobiernos regionales en el artículo 45: 
De acuerdo a la Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y 
políticas sectoriales. Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, 
normar y gestionar las políticas   nacionales   y   sectoriales,   las   cuales se   
formulan   
 
Considerando   los   intereses generales   del   Estado   y   la  diversidad   de    las   
realidades   regionales,   concordando   el  carácter unitario y descentralizado del 
gobierno de la República. Se ejerce con criterios  de orden técnico-normativo y de la 
forma que establece la Ley (p. 16) 
 
Según Viviano M. (2012, p.31), “el abuso sexual infantil es el resultado de la 
conjunción de una serie de factores, no existe una causa única”, pero es 
fundamental  identificar los factores de riesgo para actuar promoviendo factores 
de protección, para eso es necesario que existan lugares de refugio donde los 
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niños puedan incorporarse cuando se sientan frustrados cuando no existe 
protección frente a abusadores de niños, si existieran más centro de atención de 
emergencia sin la necesidad de estar empadronada se  pueden evitar muchas 
violaciones, lo cual la realidad en nuestro país es otra, muchas madres de familia 
trabajan y se ven obligadas a dejar a sus hijos ante el cuidado de terceras 
personas irresponsables, las violaciones se dan con mayor frecuencia dentro del 
ámbito familiar. 
 
La Participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
“Es el ente rector que articula las políticas de protección social de los grupos de 
mayor vulnerabilidad como mujeres, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, entre otros”. (Mesa de trabajo Intersectorial 
Contra el Feminicidio,  2013, p.26) 
Asimismo también está dentro de sus funciones generales del MIMP: desarrollar 
la investigación tutelar en los casos de niños, niñas y adolescentes en situación 
de abandono, como  aprobar normas y estándares nacionales de responsabilidad 
social en las materias de su competencia, “la función fiscal en el área tutelar es 
controlar y vigilar” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017). 
Parece entender los funcionarios de esta institución que solo el fiscal tiene esta 
función en el área tutelar, como es controlar y vigilar para determinar si un niño 
está declarado en estado de abandono o si no tiene la debida  protección de sus 
padres. (Ministerio Publico, 2006, p.21). 
 
Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVHM). 
Los programas que brinda el Ministerio de la Mujer son las siguientes: 
 
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM): son servicios de servicio público que 
no tienen costo,  donde se brinda atención para las víctimas de violencia familiar 
y sexual, estos servicios está a cargo de profesionales donde recibirás  
orientación  psicológica, orientación  legal, defensa judicial. (Ministerio de la mujer 
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y Poblaciones Vulnerables, 2016). Este servicio tiene como finalidad la 
recuperación de la víctima por el daño que ha sufrido, también se presta servicio 
social y va dirigido a la población más vulnerable que sufren de maltrato (la 
población más vulnerable son niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas  
mayores y persona con discapacidad).  
Los Centros de Emergencia Mujer incentiva a la población (como educadores, 
operadores de servicios, organización sociales de base, líderes de comunales y 
tomadores de decisiones) a realizar actividades de prevención  a través de 
capacitaciones, campañas, formación de agentes comunitarios y movilización de 
organizaciones.  
 
Servicio de Atención Urgente (SAU): Este servicio es gratuito, y tiene como 
finalidad atender a las víctimas que sufren violencia familiar y sexual, donde son 
atendidos por la línea 100 o los que han sido reportado por los medios de 
comunicación; este servicio se requiere de manera urgente porque aquí se 
atienden las personas que necesitan protección de integridad física, emocional y 
sexual (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017). Si una persona 
está en alto riesgo, un equipo profesional se acercará al lugar donde se 
encuentra la persona afectada, ya que este servicio cuenta con 6 equipos 
interdisciplinario, donde cuenta con profesional especializado como un psicólogo, 
trabajador social y un abogado. 
 
Centro de Atención Institucional (CAI): Aquí se atiende los varones mayores 
que han sido sentenciados por violencia familiar, y son remitidos por el juez para 
que en su periodo de intervención puedan recibir  tratamiento de reeducación 
como regla de conducta. 
Así nos informa (Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual, 2017) 
el proceso de intervención consta de 3 fases: 
En la fase inicial y de evaluación, es para establecer criterios de inclusión o de 
exclusión y estrategias de intervención. 
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En la fase de intervención busca que cese la violencia, que el agresor asuma su 
responsabilidad, en este proceso no consta de charlas sino de participación, se 
habla de su comportamiento cotidiano, de cómo se relaciona con las demás 
personas en el entorno familiar. En esta fase la persona examina sus emociones, 
creencias que quieren justificar su manera de actuar. 
En la fase final y de seguimiento se dará una evaluación posttest, que es la 
evaluación de los resultados, posteriormente se dará seguimiento al usuario por 
un periodo de 6 meses, y al final un informe de su intervención.   
 
Hogares de Refugio Temporal: Aquí tendrán acogida las víctimas de violencia 
familiar y que se encuentren en situación de abandono, riesgo o que su vida corra 
peligro, salud física, mental, o emocional a causa de violencia familiar, se les 
brindará albergue, alimentación y atención multidisciplinaria para la recuperación 
de la víctima (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017). 
Asimismo, existe un directiva general N°004-2015-MINP/DGCVG Normas para el 
Registro de Hogares de Refugio Temporal, en su disposición complementaria, en 
el numeral 7.3. , indica: las entidades que son promovidas por el gobierno 
regional y local que son administrados por la municipalidad u otras instituciones, 
estarán sujetas a las normas y protocolos que emita el Ministerio de la Mujer. 
 
Chat 100: Este servicio se brinda por internet y está a cargo del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNVFS), aquí te ayudaran a 
identificar situaciones de riesgo de violencia que se presentan en una relación de 
enamoramiento, noviazgo o que tienen problemas de violencia familiar y sexual.   
En el Ministerio de la Mujer desarrolla orientación telefónica en la línea 1000 y el 
servicio de atención de urgencia línea 100 en acción pero debe asegurar que la 
línea 100 funciona las 24 horas tal como dice en el portal institucional 
Se dice que el Plan Nacional contra la Violencia Física Sexual realiza acciones 
preventivas promocionales mediante eventos de capacitación, participación 
social, difusión, abogacía y defensa, formación de promotores y promotoras, 
educadores contra la violencia familiar y sexual , efectúa acciones de generación 
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de información estadísticas y desarrolla investigaciones, pero aún siguen 
existiendo elevadas cifras que sufren violación sexual (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 2012, p, 8) 
Siguiendo este ejemplo también es necesario que existan lugares de refugio 
temporal para los infantes que a veces tienen que estar bajo el cuidado de un 
familiar no confiable. 
Los lugares de refugio temporal para los infantes deben estar a cargo de 
profesionales  técnicos donde orienten a los infantes y a sus familiares para la 
educación sexual desde temprano, para saber guiarlos. 
Estos lugares de refugio servirán de apoyo para las familias   que a veces tienen 
que dejar a sus niños al cuidado de un familiar no confiable, la realidad del distrito 
de Comas es diferente a otros, muchas madres de familia son madres solteras 
que salen a trabajar. 
 
El Programa Nacional INABIF: el Programa Nacional INABIF (2017) refiere que 
los servicios que brinda el INABIF son los siguientes: 
 
Acogimiento Familiar: Es una medida de protección temporal donde niños, 
niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en estado de abandono o en 
situación de desprotección familiar o cuando sus padres no puedan cumplir con 
sus obligaciones por circunstancia graves o excepcionales. 
Para el servicio de acogimiento familiar se convoca a personas o familiares que 
quieran acoger temporalmente a los niños que están en el Centro de Atención 
Residencial. 
El acogimiento familiar no es una adopción, sino busca restituir al NNA para que 
pueda tener derechos a vivir en una familia, para que pueda recibir atención 
básica y afectiva para su desarrollo, además busca la reintegración familiar, 




Acercándonos: aquí las personas reciben asesoría legal, consejería social y 
psicológica a las familias vulnerables para conseguir una convivencia democrática 
y el ejercicio de sus derechos. 
 
Inabif en acción: es un servicio de urgencia que ofrece atención oportuna a 
familias pobres, que atraviesan conflictos sin tener  la posibilidad de resolverlas 
por sí misma, ofreciéndoles apoyo económico, consejería y orientación. 
Las técnicas que utilizan son: la entrevista y visitas domiciliarias, y la gestión de 
recursos intra e interinstitucionales.  
 
Eficacia de los Tratamientos y estrategias futuras 
La terapia cognitivo-conductual, consiste en analizar el comportamiento sexual y 
los sentimientos del individuo para así encontrar estrategias que permitan evitar 
situaciones de abuso sexual, es así como evitar estar a solas con un niño. 
En esta terapia también están los pacientes que han abusado de un niño, esto se 
realiza con la finalidad de proteger a los niños de ser objeto de abusos y así 
ayudar a las personas para que no vuelvan a hacerlo. 
El programa es exitoso porque en Alemania se respeta la confidencialidad de los 
pacientes, pero esto se realiza porque el paciente acepta su acto ilegal solo así 
se podrá construir su comportamiento de autorregulación para no hacerlo de 
nuevo (McGuinnes, 2015). 
 
Es importante resaltar que en los centros de salud se brinda servicios de 
recuperación, rehabilitación física y mental para tomar decisiones libres, pero 
según el reglamento D.S.016-2002-SA (REGLAMENTO), en al artículo 4 
especifica que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o 
quirúrgico, sin su consentimiento previo o de la persona llamada legalmente a 
darlo. 
 
Si bien es cierto el Ministerio de la Mujer no brinda estos tipos de servicios pero 
deben de tener en cuenta que dentro de sus funciones compartidas es velar por 
el cumplimiento de los compromisos asumidos, tratados, programas y 
plataformas de acción en el ámbito internacional relativos al sector de igualdad de 
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género, promoción y protección de poblaciones vulnerables, violencia hacia la 
mujer, niños, niñas y adolescentes, adopción de niños, niñas y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes internos, 
familia y población por lo tanto debe orientar a las personas que tienen este tipo 
de comportamiento para poder asistir a los servicios de salud (Ministerio de la 
mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017, p.1). 
 
Sería distinto si se lográ la prevención a través de terapias cognitivo-conductual, 
donde se analice el comportamiento sexual, sentimientos del individuo para así 
encontrar estrategias que permitan evitar sus actos delictivos, y además es una 
forma de controlar y asistir a la población si es que padecieran de cualquier 
trastorno de conducta, mejor es atender casos que pueden ser rehabilitados que 
atender casos de delitos y llevar un proceso largo en la vía judicial.  
 
En el Perú, no están obligados a denunciar los profesionales, ellos están 
amparados cuando el reconocimiento de los hechos está amparado por el 
secreto profesional (código Procesal penal, 2004). 
 
Para Balbuena, (2014)  las terapias cognitivos conductuales “son programas de 
prevención  de recaídas en adiciones, aquí se puede ayudar a  detectar y 
responder  más eficazmente las situaciones de riesgo” (247). 
 
El pedófilo muestra simpatía por las víctimas, así como acepta su responsabilidad 
y en algunos casos no son predictores y es allí donde se tiene que monitorear los 
procesos experimentados, ya que será necesaria la intervención de 
medicamentos para la reducción de excitación sexual como anti-andrógenos y 
agentes serotoninérgicos.  
 
Entre ellos los fármacos antilibidinales son ciproterona y acetato de 
medroxiprogesterona (Rivera, 2014). 
 
Entonces es necesario identificar el perfil  de un delincuente e informar a la 
población como es el comportamiento de estos delincuentes para proponer al 
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individuo llevar un tratamiento cognitivo conductual que le permitirá resocializarlo 
en la sociedad, otorgarles recursos que se vienen realizando en las postas 
médicas a través de los distintos programas psicológicos y si es necesario la 
intervención clínica para estas personas, ya que también es un derecho de estas 
personas recibir rehabilitación física y mental. 
 
Es decir si el MIMP asiste a la población más vulnerable también debería 
enfocarse a rehabilitar u orientar a las personas que presentan este mal de 
pedofilia para que posteriormente pueda ser atendido por un profesional 
especialista. Siendo necesario que el MIMP se enfoque en esta cifra de personas 
que padecen de esta enfermedad y orientarlos para que reciban tratamiento 
adecuado en los hospitales del Estado.  
 
Formulación del Problema de Investigación  
En este punto citaremos a quien concibe el problema de investigación de la 
siguiente manera: “Al seleccionar un problema debemos delimitar el problema de 
la investigación” (Elgueta, s.f. p.147). Para este estudio solo se enfocará en 
describir como se previene la violación sexual infantil en el distrito de Comas, ya 
que no es necesario que primero se concrete el acto, más bien se debe tomar 
medidas para identificar a los pedófilos, para que puedan recibir tratamiento. 
 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2014 ) explican: “cuando se realiza el 
problema el investigador debe familiarisarse con el tema en cuestión, aunque el 
enfoque cualitativo es inductivo, debemos conocer con profundidad el terreno que 
pisamos “(p. 32). 
La finalidad y los objetivos son describir con claridad cómo se previene la 
violación sexual infantil en el Distrito de Comas, para eso se investigará que 
programas sociales, servicios y procedimientos se viene brindando por parte del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad de Comas. 
 
Problema General 




Problema Específico 1 
¿Cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para prevenir la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas? 
 
Problema Específico 2 
¿Cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación Sexual 
Infantil en el Distrito de Comas? 
 
Justificación del Estudio. 
Siendo así, en lo sucesivo, el investigador justifica la razón de esta investigación, 
manifestando la importancia del trabajo que se fundará en tres aspectos muy 
importantes como son: relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico,  
utilidad metodológica.  
 
Relevancia Social. 
En otros países esta permitido la castración quimica, por ejemplo la Ley 23/2002 
de Protección de la Infancia de Indonesia establece en artículo 81 de la 
legislación revisada impone la castración química forzada como pena adicional 
para quien cometa violencia o amenace con violencia para obligar a un niño -
persona menor de 18 años- a tener relaciones sexuales con él o con otra persona 
que causen: más de una víctima, lesión grave, trastorno mental, enfermedades 




Esta investigación contribuirá a la mejora del sistema jurídico, toda vez que  
buscará obtener una eficiente aplicación de las leyes  para garantizar los 
derechos del niño, la acción de los ciudadanos a través del presupuesto 
participativo que permitirá construir una propuesta concertada de manera 
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democrática y participativa, a través de la junta de delegados vecinales 
comunales permitirá las prioridades del gasto e inversión para prevenir la 
violación  sexual infantil del distrito de Comas. 
Asimismo, administrativamente se buscará dar posibles soluciones al problema 
de violación sexual, en el distrito de Comas, de tal modo que se permita realizar 
la terapia cognitivo  conductual y  de manera voluntaria para las personas que 
aceptan voluntariamente recibir este tratamiento. 
En lo económico, se pretende conocer si los programas y servicios que brinda la 
Municipalidad de comas y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
realmente son beneficiosos, o se podrá conocer si es mejor beneficioso asistir a 
los menores que viven en extrema pobreza a brindarle un bono económico para 
que puedan vivir libremente de estar expuestas a que se le invada su indemnidad 
sexual. 
Con esta investigación no solo se pretende ayudar a las víctimas para que 
puedan asistir a un centro de rehabilitación sino también a los posibles agresores 
puedan llevar un tratamiento psicológico para que puedan reinsertarse en la 
sociedad y así evitar que de alguna manera puedan delinquir. 
 
Valor Teórico.  
Con respecto a los resultados, llenará un vacío de conocimiento, se espera 
conocer si existe ineficiencia en las acciones para prevenir este delito, ya que el 
Estado peruano debe tomar ciertas medidas de prevención en cuanto a dar 
prioridad al niño brindando una protección especial, disponiendo oportunidades y 
servicios; ya que está suscrito a la Convencion sobre los Derechos del niño y 
debe rendir cuenta al Comité de los Derechos del Niño. 
 
Utilidad Metodológica. 
Con relación al problema antes ya formulado, el presente trabajo de investigación  





Por un lado nos explican los autores acerca de a investigacion cualitativa “otorga 
profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 
ambiente o entorno, detalles y experiencia única. Asimismo aporta un punto de 
vista fresco, natural y holistico de fenómenos, asi como felexibilidad” (Hernandez 
, Fernandes y Baptista, 2014, p. 49). Al tener conocimiento en que sector se debe 
asistir más a la poblacion mas vulnerable, podemos contribuir a focalizarnos mas 
en este problema social, utilizando métodos y técnicas donde obtendremos 




Universidad de Jaen, (citando a Taylor y Bogdan, 2017) indica que el objetivo de 
la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida 
desde el punto de vista de las personas que la viven.  
Para llegar al objetivo de esta investigación cualitativa se siguió la lógica que 
estudia porque aún no se brinda programas de prevención de violación sexual 
infantil, comprendiendo que según la experiencia vivida por los menores aún 
existen menores que no están al cuidado de sus padres debido a que a veces 
están a cargos de otros menores  
 
Objetivo General 
Describir como se previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas 
 
Objetivo Específico 1 
Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 
prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Objetivo Específico 2 
Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 





Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas o supuestos antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 
estas actividades sirven primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Para Bunge (s.f.), “Cuando un enunciado verificable posee un grado de 
generalidad suficiente, se acostumbra llamar hipótesis científica” (p.30). Así el 
autor continúa explicando en el ejemplo, cuando en una proposición general se 
puede identificar solo de manera indirecta y esto es, por el examen de algunas de 
sus consecuencias y es conveniente llamarla hipótesis científica. En la 
proposición general “todos los trozos de hielo se dilatan en el calor”, es una 
hipótesis científica, son raciocinios que tienen que ser verificables, es decir tienen 
que ser confirmado poniendo a prueba sus consecuencias particulares. 
Bajo ese entendido, se ha podido formular los siguientes supuestos respecto del 
problema planteado, y se pretende demostrarlo. 
 
Supuesto Jurídico General 
La Prevención de Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas será educando 
a la población, a través de programas sociales como línea 100, Centro de 
Emergencia Mujer. Programas económicos para familias de bajos recursos 
económicos, Programas de psicológicos de terapia cognitivo-conductual dirigidos 
a pedófilos. 
 
Supuesto Jurídico Específico 1 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables previenen la Violación Sexual 
Infantil en el Distrito de Comas solamente controlando el estado de abandono de 





Supuesto Jurídico Específico 2 
La Municipalidad de Comas previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de 
Comas a través de asistencia legal, programas sociales brindada por la DEMUNA 




































Según Chacón, (Citado en la DRAE, 2012), la metodología “Es el conjunto de 
métodos que se siguen en una investigación científica o en una investigación 
doctrinal” (p. 26).  Para la presente investigación se ha empleado un conjunto de 
estrategias para concluir el estudio y resolver el problema de investigación. 
 
Al respecto sobre que es el método, Haba (s.f.) afirma: “Un conjunto de pasos 
preestablecidos que señalan algunas reglas de procedimiento, de modo tal que, 
cumpliendo esos pasos de la manera que indican esas reglas, se llega al mismo 
resultado, sea quien fuere el ejecutor de este procedimiento” (p. 130). 
 
Al respecto del problema de investigación sobre prevención de la violación sexual 
infantil en el distrito de Comas, se llevará a cabo describiendo cómo actúa el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad de Comas a 
través de sus distintos programas sociales en especial para las familias más 
vulnerables, además si la prevención solo se debe dar a las víctimas o también al 
victimario. Para eso la investigación se realizará desde un enfoque cualitativo de 
investigación. 
 
2.1. Tipo de Investigación  
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo el enfoque de una 
investigación cualitativa, de tipo básico – jurídico; entiéndase entonces, la 
investigación cualitativa como sostienen Hernández, Fernández y Baptista 
(2014): 
 
Se enfoca en comprender los fenómenos explorándolo desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque 
cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 
individuos perciben y experimentan los fenómenos que les rodean, profundizando en 
sus puntos de vista, interpretaciones y significados. (p. 358) 
 
Para eso el enfoque cualitativo se selecciona con el propósito de examinar la 
forma en que los individuos perciben y experimentan como el estado peruano 
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actúa para proteger a la población de Comas frente a este flagelo que es la 
violación sexual infantil, para eso es importante  conocer el punto de vista de la 
población comeña, para conocer sus requerimientos y así poder actuar con 
precaución. 
Al respecto la investigación cualitativa “es la que produce datos descriptivos con 
las propias palabras de las personas, escritas o habladas. Constituidas por un 
conjunto de técnicas que recogen datos” (López . y Sandoval ., s.f., p.3). 
Así nos explica Hernández, Fernández y Baptista L. (2014), “en la investigación 
describirá fenómeno, situaciones, contexto y sucesos y se detallarán conforme 
son y se manifiestan” (p. 92). 
En este proceso de investigación, obtendremos datos descriptivo ya que se verán 
situaciones, contextos y sucesos  donde se describe como se viene realizando 
este delito de violación sexual infantil además se obtendrá una perspectiva para 
conocer que programas son más requeridos  para poder implementar  más 
programas que ayuden a la población para prevenir la violación sexual infantil en 
distrito de comas. 
Chacón (s.f.) refiere el objeto de una investigación  jurídica es la realización de la 
justicia, el bien del ser humano  y se complementa con la seguridad jurídica para 
que el ser humano goce de un desarrollo y viva en armonía conservando su 
dignidad de persona. 
 
2.2. Diseño de la Investigación 
 
El diseño se refiere al planteamiento general que vamos a utilizar en la 
investigación, diseño más adecuado en el proceso inductivo es el diseño de 
teoría fundamentada. 
 
En principio, resulta importante saber lo que dice Elgueta (2014), acerca de los 
paradigmas se materializan en la investigación en ciencias sociales en diseños 
de investigación, vale decir que son como conjunto de decisiones metodológicas 
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que establecerán un plan de acción para determinar la estrategia que será 
implementada en la investigación. 
 
En la presente investigación mostramos un diseño donde está conformada por 
leyes, doctrina, argumentos y proyectos que se emplearon conceptos para 
explicar este problema, según el supuesto de diferentes programas sociales 
también debe ser dirigido a los posibles victimarios. Todas las interacciones, las 
teorías se deben de aplicar en un contexto, y con la perspectiva de los 
representantes que serán entrevistados. 
 
A propósito del diseño de la teoría fundamentada nos explican Hernández, 
Fernández y Baptista (citando a Taylor, Francis, Sullivan y Haig), (2014) informa: 
“el entrevistador produce una explicación general o teoría al respecto de un 
fenómeno, proceso, acción o interacciones que se apliquen a un contexto y 
desde la perspectiva de los participantes” (p.472). 
 
El diseño de investigación que realizaré es teoría fundamentada, ya que se 
produce una explicación general frente a la prevención de violación sexual y para 
eso se conocerá las perspectivas de los participantes para conocer mejor que 
mecanismos las autoridades deben tomar para prevenir el fenómeno social. 
Siendo así que estudiará los procesos sociales de modo que generen una teoría 
sustantiva, que nos permitirá conocer la realidad del problema. 
Chacón (2012) define: “La investigación básica también llamada pura o 
fundamental, que produce conocimientos y teorías. Permite la ampliación de 
conocimiento científico gracias a la creación o modificación de teorías” (p.6). 
Por lo tanto, en el presente trabajo, el investigador ha tenido que investigar sobre 
este particular problema que es preocupante porque existen muchos programas 
para prevenir la violación sexual pero a pesar de todo las cifras son alarmantes, 
ya que los programas sociales son solo dirigidos para la víctima más no para el 
victimario, ya que se espera que también se brinde estos programas educativos y 
sociales a los posibles victimarios y así de alguna manera lograr la 
resocialización de estos individuos ante la sociedad. 
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2.3. Caracterización de Sujetos 
 
En el desarrollo de la presente investigación, se logró definir al personal que se 
encuentra involucrado en el área de participación vecinal y desarrollo humano del 
órgano del gobierno local, personal que se encuentra involucrado con realizar 
actividades de promoción social para prevenir el delito de violación sexual infantil. 
 
Asimismo, se logró definir al personal que se encarga del área del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, quien es personal del ente rector 
que articula las políticas de protección social de la población más vulnerable. 
 
Tabla 1: caracterización de la asistenta social del área de la DEMUNA 
 
 




























social del área 
















Tabla 2: caracterización del promotor del área de participación vecinal 
             Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 3: caracterización de la especialista social II del centro de 
emergencia mujer 
 






























































2.4. Población y Muestra 
 
En este trabajo la muestra es no probabilística denominada muestra temática  
Al respecto para obtener información se realizará a través del registro sistemático 
que se obtendrá en el campo a través de las entrevistas (Fernández, 2006, p.3). 
 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) informa: “la composición y tamaño de la 
muestra cualitativa depende del desarrollo del proceso inductivo de investigación” 
(p.390). 
 
Mi población es el distrito de Comas-Lima Norte y la muestra está constituidas 
por 100 personas, de ambos sexos, que viven en el distrito de Comas en las 
Pampas de Comas. 
 




La técnica es el conjunto de instrumentos que a través de las cuales se efectúa el 
método. Al respecto para obtener información se realizó a través del registro 
sistemático que se obtendrá en el campo a través de las entrevistas (Fernández, 
2006, p.3). Se utilizó técnica de la entrevista, encuesta, análisis normativo del   
derecho peruano. 
Al respecto de recolección de datos “lo que se busca en un estudio cualitativo es 
obtener datos que se convertirán en información”(Hernández, Fernández y 
Baptista 2014, p. 396). En tal sentido, continúa sosteniendo que la recolección de 




La entrevista, como explica López y Sandoval (s.f.) “es la comunicación 
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 
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obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 
propuesto” (p.10). 




(Amador, 2016) define es un método donde se utiliza como instrumento un 
formulario, donde se obtendrá respuesta sobre el problema en estudio por parte 
del investigado o consultado. 
 
Análisis Documental (Garcia, 2013) la investigacion atañe a recoger 
informacion, ampliar conocimientos, ordenarlos, sintetisarlos y analizarlos, de tal 
manera que se logrará preparar a la mente ayudar para que en circustancias 
especiales subjetivas pueda reaccionar ante la información para deducir 
correctamente el análisis.  
La exposición y el análisis crítico será la mayor parte del escrito y para sacar 
mayor solidez de las opiniones y conclusiones se utilizó los libros, normatividad 
nacional e internacional. 
 
Instrumento 
Los instrumentos a utilizar en el campo son las guías de entrevistas, 
cuestionarios y análisis documental, debidamente organizados según la guía de 
entrevista, que comprenderán una serie de preguntas dirigidas a los 
responsables de cada área con la finalidad de recoger la información necesaria a 
partir de su actuación que respalden los supuestos, en consecuencia, se logre 
responder a los problemas planteados y fundar nuevas teorías en relación al 






Validez y confiabilidad. 
Los datos utilizados son los correctos, puesto que se realizó cuestionario que 
fueron resueltas por 10 personas donde se escogieron aleatoriamente, entre ellos 
padres de familia y niños, que viven en el distrito de Comas. 
Los resultados son contrastados con las fuentes. 
Además también se analizó las experiencias contadas de las personas que 
sufrieron de violación sexual en algún momento en su vida, para poder explicar 
este fenómeno. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
 
“En la investigación se explora para encaminar hacia una comprensión más clara 
del modo en que se plantean los problemas” (Elgueta, 2015, p. 152). 
 
Para el análisis de datos se utilizó el método inductivo, lo cual con este 
procedimiento los hechos que se han suscitado pasarán a generalizarse. 
(Elgueta, s.f., p.153), en “el método cualitativo los análisis de datos se emplea 
preferentemente el método inductivo”. 
 
Primero a base de la norma jurídica podremos diseñar como se viene aplicando 
en la realidad este problema social de violación sexual infantil en el distrito de 
Comas para este periodo, dentro de los elementos se clasifica el concepto, y los 
mecanismos de protección para llegar a los objetivos de las diferentes 
instituciones y así poder concretar como intervienen.  
 
De esa manera se concretan los hechos y los análisis, de acuerdo a los hechos 
que se describirán, se llegó a una conclusión que es al final que programas son 
los adecuados para prevenir la violación sexual infantil en el distrito de Comas. 
  
Para las técnicas empleadas en el análisis a través de la técnica de entrevista 
capturamos la información ya sea por audio o video o fuentes documentales. 
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Luego esa información tiene que ser codificada de acuerdo a los temas que sean 
organizado por conceptos y así poder elaborar una explicación como se 
organizan las instituciones de acuerdo a nuestra supuesto jurídico donde se 
podrá describir los programas que vienen brindando el MIMP y cuáles son las 
alternativas que se tienen que realizar para disminuir los actos de violencia que 
se viene incrementando en nuestra comunidad. 
 
En esta investigación la técnica empleada fue las entrevistas que se realizó a los 
servidores públicos con el permiso de la directora ejecutiva Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP para comprender en que aspectos 
todavía se tiene que mejorar para prevenir la violación infantil, comprender ¿de 
qué manera se puede llegar a proteger a los infantes que no tienen refugio frente 
a este problema social? 
 
Con la información que se obtendrá con la técnica de la entrevista nos ayudará a 
conocer cómo se estuvo desarrollando los programas, si los recursos del Estado 
están siendo aprovechados para los fines del interés de los niños desprotegidos.  
 
El trabajo de investigación se codificará en físico y digital, se agrupará la 
información a través de las ideas y conceptos o temas que se han descubierto, 
siguiendo con los procedimientos en los cuales se viene trabajando para la 
prevención de violación sexual infantil. 
 
Con respecto a Codificar la información nos explica Fernández (citando a Rubín y 
Rubín, 2006) codificar “es el proceso mediante el cual se agrupa la información 
obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 
descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso” (p.4). 
 
La información analizada se presentará en gráficos para dar a conocer, que 
programas son los más adecuados para prevenir el delito de violación sexual 
infantil, mostrará cual es la institución que se ha organizado mejor para realizar 




2.7. Tratamiento de la Información:  
 
Tabla 4: categorías  
Unidad 
Temática 



















Infantil    
 
 
A través de la 
prevención especial se 
concentrará en el 
individuo para que 
reciba tratamientos de 
terapias- cognitiva 









acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal o 
realiza otros actos 
análogos introduciendo 
objetos o partes del 
cuerpo por alguna de 
las dos primeras vías, 
con un menor de edad 
 
El Ministerio de la 
Mujer y la 
Municipalidad de 
Comas brindará y 
controlará que se 
ejecuten programas 
educativos y de 






por las instituciones 
públicas para prevenir 









bien jurídico por 













bien jurídico por 







Fuente: Elaboración propia 
 
2.8. Aspectos éticos 
 
Es preciso señalar que en este presente trabajo de investigación, se proseguirá 
en la búsqueda de información que permita tener un amplio conocimiento sobre 
este problema de violación social, permitiendo conocer cómo es que se ha 
suscitado en la realidad social en la familia del distrito de Comas, describiendo 
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así como actuó las instituciones del Estado para salvaguardar los derechos de los 
infantes , razón por la cual se  tomará  información de 100 personas que viven en 
el distrito de Comas, donde se entregó un cuestionario de encuestas para saber 
si los programas brindados por el MIMP le fueron de mucha utilidad, además se 
recopiló información de diferentes autores  citando de manera correcta para  
respetar como corresponde  el derecho autor.   
 
Se cumplió con las normas estandarizadas de las Normas APA sexta edición. 
 
Es necesario precisar que la información otorgada por la responsable del CEM la 
Sra. Iris Palacio Guardamino, se debe mantener en estrictas condiciones de 
confidencialidad de cualquier manifestación, documentación o información que 
forma parte del proceso de recojo de información ya que solo se podrá romper la 
confidencialidad cuando lo estipule el proyecto aprobado por parte del PNCVFS, 










































Descripción de Resultado 
En el presente capitulo se organizará y describirá, los resultados de los datos 
acopiados, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes 
instrumentos de recolección de datos; guía de entrevista, cuestionario, análisis 
documental; dicha organización y descripción se realizará teniendo en 
consideración los objetivos de la presente investigación.  
 
Descripción de resultado de la técnica: Entrevista  
Objetivo General 
Describir como se previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Pregunta Nº 1 
¿Cómo cree Ud. que se debe prevenir la violación sexual infantil en el Distrito de 
Comas? 
 
Al respecto Santos (2017), el promotor de participación vecinal se debe proteger 
a los menores a través de los lugares de refugio donde se les brinde apoyo por 
parte de sus padres, muchas mujeres son amenazadas por sus parejas y por eso 
los lugares de refugio son de mucha utilidad para que estas personas se sientan 
protegidas. 
  
Al respecto Pizarro (2017), trabajadora social de la Municipalidad de Comas 
indica que se debe dar charlas a la población de Comas, para que las personas 
conozcan y protejan a los menores.  
 
Al respecto Palacio (2017), ella como responsable del área de prevención del 
CEM del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, describe que 
se puede prevenir la violación sexual infantil en el distrito de Comas, con los 
programas de prevención dirigidos a niños y niñas y adolescentes contra 
maltratos y abusos sexual infantil mediante la intervención de la comunidad 
educativa, primero se empieza en las escuelas reforzando su autoestima, su 




La responsabilidad también debe ser de los padres, y deben de apoyar con los 
docentes. 
El CEM tiene su módulo de atención ellos atienden los casos de presuntos o 
posibles casos de violación sexual de niños y adolescentes, los menores son 
atendidos por psicólogos, trabajadoras sociales y abogados para brindarle la 
atención necesaria y cada uno de ellos cumple un papel importante para su 
intervención interdisciplinaria. 
 
Objetivo Específico 1 
Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 
prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Pregunta Nº 1 
¿Cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para prevenir la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas? 
Al respecto Palacio (2017), ella como responsable del área de prevención del 
CEM del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, indica que se 
puede prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas con los 
programas de prevención y promoción mediante la educación y la enseñanza, los 
promotores y especialista dictan, el programa de prevención de maltrato y abuso 
sexual en la comunidad educativa donde intervienen alumnos, docentes y padres 
de familia. 
 
Con la campaña violencia marca la diferencia dirigida a adolescentes a partir de 
tercero de secundaria, se les brinda información de género, autoestima, manejo 
de emociones, asertividad, masculinidad, abuso sexual infantil y adolescentes, 
cuáles son sus derechos, el derecho de vivir libre sin violencia de maltrato. 
 
Mediante la cauta observación de los padres, para que los niños sean bien 
tratados. Estos programas se realizan en el CEM y en los Centros Educativos e 
institutos, a veces se dictan charlas en el horario nocturno. Los programas para 
los infantes son a través de títeres, juegos lúdicos, con videos del Calandria y el 
secreto de Nico, el árbol de Chicoca, aquí se les enseña con títeres donde ve que 
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el títere es abusado por su tío y la monita Chicoca le dice que tiene que 
denunciar, es así que los niños se ven reflejados en esos muñecos y te hacen 
preguntas, y de allí se puede observar los posibles casos de violación sexual 
infantil, todos estos juegos se realizan con materiales de comunicación donde les 
enseñan cómo funcionan los órganos internos de las mujeres y los hombres. 
 
Pregunta Nº 2 
¿Qué alternativas podría brindar el MMPV para proteger a los menores que aún 
no han sido declarados en estado de abandono para protegerlos de sufrir de la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas? 
 
El MIMP también brinda protección tanto con la manutención y la atención 
integral de psicología, asesoría legal y si amerita el caso se hace la denuncia 
ante la fiscalía. Ellos primero hacen una evaluación si están en estado de 
abandono. 
Ellos les brindan atención de manutención desde las 8 am hasta las 4 pm, los 
niños no viven aquí solo es repentino. 
 
Pregunta Nº 3 
¿Qué servicios de tratamientos psicológicos brinda el MMPV para las personas 
que son pedófilos(a) y como se puede ayudar a las personas que alguna vez han 
sufrido de violación sexual infantil? 
Los tratamientos psicológicos solo se dan a los niños, los psicólogos solo dan las 
pautas, pero si ellos necesitan ser internados lo derivan al hospital Collique o al 
Noguchi donde recibirán atención de un psiquiatra 
 
Objetivo Específico 2 
Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 
Sexual Infantil en el Distrito de Comas  
 
Pregunta Nº 1 
¿De qué manera se viene incentivando a espacios de concertación y 
participación ciudadana de Comas para atender las necesidades de los menores 




Al respecto Santos (2017), el promotor de participación vecinal informa los 
espacios de concertación y participación ciudadana que se realizó en la 
Municipalidad de Comas, el año pasado en el 2016, se realizó para señalar en 
que se invertiría el presupuesto para el 2017, esto se realiza una vez al año el 1 
de junio, para conocer los requerimientos de la población y así poder gestionar la 
administración de la Municipalidad. 
 
Se presentan todos los dirigentes que hayan formado una organización social y 
se divide en 3 grupos:  
 
La Organización Social de Base, está integrada por comedores y vaso de leche. 
La Organización Social Territorial; están integrados por los comités de parques, 
comité de obras, y el comité de seguridad ciudadana, organizaciones de 
viviendas, asentamientos humanos, pueblo joven. 
La Organización social no territorial: tienen una mesa de concertación, mesa de 
género, las promotoras sociales de salud. 
 
La concertación y participación ciudadana se realiza en 4 sesiones, en la primera 
sesión, se da el lanzamiento del presupuesto participativo y se realiza la 
invitación a todas las organizaciones sociales; en la segunda sesión se entregan 
los formatos donde tendrán que registrarse un titular y un suplente, en la tercera 
sesión ellos presentan un proyecto de acuerdo a las necesidades que ellos tienen 
de acuerdo a su prioridad  y en la cuarta gestión se da un puntaje, aquí los 
dirigentes argumentan para llegar a una prioridad, los dirigentes proponen para 
que se realice cofinanciado de acuerdo a su posibilidad y la otra parte es invertido 
por la Municipalidad, para que alcance a mas obras del presupuesto del estado. 
 
Una vez aprobado el proyecto entre todos los presentes se elige a un comité de 
vigilancia que se encargará que las obras se empiecen a realizar el 1 de enero 
del próximo año. 
 
La Municipalidad de Comas le brinda un Registro Único de Organizaciones 
Sociales de Comas, con ellos se trabaja de acuerdo a la ley orgánica de 
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Municipalidades, con la finalidad de poder invertir el presupuesto que envía el 
Ministerio de Economía y Finanza de acuerdo a la cantidad de la población, es 
así que se realiza la invitación a las organizaciones que han sido registradas en 
la Municipalidad, estos dirigentes ya tienen un proyecto para poder invertir en 
escaleras, muros de contención, agua y desagüe o enrejados. Las obras también 
son de salud para prevenir las enfermedades como el dengue, se necesita dinero 
para hacer volantes. 
 
En la Mesa de Concertación, la Municipalidad de Comas, el Ministerio Publico, la 
defensoría del Pueblo, la Ugel, realizan ferias informativas para educar a la 
población, y esto se hiso porque en la época escolar muchas niñas salieron 
embarazadas y eso fue muy triste porque en esa época era considerada violación 
sexual en los menores de 18 años. 
 
Pregunta Nº 2 
¿Qué acciones está realizando la Defensoría legal del Niño y Adolescente para 
prevenir la violación sexual infantil en el Distrito de Comas? 
Al respecto Pizarro (2017), indica que solo los casos que se presenten se derivan 
a la fiscalía para que investiguen el delito y se evite futuros delitos, ellos no 
intervienen porque no está dentro de sus funciones seguir la labor penal, solo 
brindan asesoría legal con respecto a orientarlos en temas de derechos del niño, 
y través de la conciliación resuelven acuerdos para proteger sus derechos de 
alimentos, tenencia y régimen de visitas. 
 
También tienen el área de psicología, pero solo atienden casos de violencia 
familiar no casos de violencia sexual, ya que no son profesionales para dar ese 
tipo de atención, el Ministerio de la Mujer solo les ha preparado para hacer 
trabajos de promoción, difusión y prevención. 
 
Pregunta Nº 3 
¿Qué programas de asistencia, protección y apoyo viene realizando la 
subgerencia de Promoción Social, DEMUNA y OMAPED para asistir a los 
menores de edad que viven en extrema pobreza y que se encuentran en estado 
de abandono y propensos de sufrir violación sexual? 
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Pizarro (2017) informa, se brinda talleres, capacitaciones a los escolares a partir 
del 5 to grado de primaria, porque las niñas salen embarazadas a partir de los 10 
años. 
 
Sólo en el área de DEMUNA trabajan 2 psicólogas profesionales lo cual no 
abastece, y a veces no alcanza el presupuesto, y las instituciones como ONG 
cubren los gastos hasta donde abastece, y nadie te paga por realizar estos 
talleres. 
 
Santos informa (2017), la DEMUNA solo tiene registrado a niños discapacitados 
del programa de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 
(OMAPED), además se les ayuda para que puedan asistir al SIS y se le brinda 
alimentos a la población más vulnerable.  
 
En el sector de la cuarta zona Collique, funcionaba una casa de refugio para 
mujeres maltratadas, ese inmueble la Municipalidad se utilizaba de forma 
provisional, la Municipalidad asistía a 5 familias en esta casa de refugio con 
alimentos de primera necesidad, y estaba supervisada por el MIMP. 
 
El Ministerio de la Mujer solo controla y requiere un informe de las personas que 
requieren ayuda, pero con respecto a asistir a la población quiere que en los 
gobiernos locales inviertan como gobierno local. 
 
Descripción de resultados de análisis de  fuente documental  
 
Objetivo General 
Describir como se previne la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, (1989), se da porque los pueblos 
tienen la voluntad de proteger los derechos fundamentales de toda persona 
humana, reconocer el valor de la persona humana y con esa finalidad de 
promover  el desarrollo en la sociedad y en especial de la niñez que son el futuro 




Cita textual  
(…) “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 
esparcimiento”. (p.3)  
 
Análisis 
Entonces podemos determinar que el estado peruano promueve oportunidades 
apropiadas para que los menores de edad que viven en estado de extrema 
pobreza, puedan alcanzar un nivel de vida adecuada, sin que se les prive de su 
dignidad, que se respeten su derecho a vivir plenamente sin que ninguna persona 
pueda ultrajar su indemnidad sexual, siempre se tiene que actuar con diligencia y 
brindarle protección, es así se les debe inculcar desde temprana edad a participar 
en programas culturales donde se les enseñe el respeto por sí mismo y hacia los 
demás.  
   
Frente a este compromiso del Estado peruano crea condiciones mínimas como 
son los servicios públicos a través de las instituciones encargadas de vigilar en 
qué condiciones viven los niños, y otorgar beneficios para las familias que los 
menores no estén en estado de abandono.  
 
Asimismo, a nivel internacional y nacional se adoptaron garantías para proteger a 
niños y adolescentes frente a la libertad sexual, como estipula en la Convención 
sobre Derechos del Niño, artículo 19, numeral 1. 
Cita textual  
 
(…) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 







Esto significa que el Estado peruano adoptó medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas para proteger al menor de edad, con la finalidad de evitar 
maltratos de toda índole, siempre y cuando este bajo custodia de sus padres o 
cualquiera que cuide de él y este mandato también se dio en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ya que incluyó dentro de sus principios 
fundamentales que todo niño debe tener una protección especial ya que por su 
edad cronológica no se ha desarrollado aun física, ni intelectualmente. 
 
Entonces todo niño por su estado no puede defenderse por eso siempre tiene 
que estar bajo el cuidado de sus padres, pero frente a la necesidad de buscar 
trabajo para subsistir, los padres se ven en la necesidad de dejar solo a sus hijos 
o a cargo de un familiar, donde no se ha brindado garantías para brindar 
seguridad de una persona con características de un delincuente oculto o una 
persona pedófilo.  
 
Frente a tanta necesidad se debe considerar en el ámbito administrativo se dio 
normativas como la asignación familiar con la ley 25129, en 1989, para que las 
familias puedan consignar un ingreso a su canasta familiar, como medida que se 
pueda brindar a los menores para no depender de terceras personas y así sus  
Padres puedan brindarles mejores condiciones de vida.  
 
A pesar que la norma debe ser aplicada para todos, las empresas no cumplen 
con cumplir con la normativa como el pago de una asignación familiar que le 
corresponde a todo trabajador sino excusarse de cualquier formalismo como 
condicionar el hecho de que el trabajador no comunico a tiempo la existencia de 
sus hijos, por eso nunca cumplieron con su obligación, cuando eso solo se puede 
verificar con la partida de nacimiento. 
  
Objetivo Específico 1 
Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 




El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adopta mecanismos de 
formación, asimismo capacita a las DEMUNA de las Municipalidades de acuerdo 
a las normas aplicables.   
 
Castillo (2016), especifica que las instituciones deben tomar todas las medidas 
para estar capacitada y deben tener especialización permanente conforme ca las 
leyes.  
 
Cita textual  
El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que 
incumplan este principio (p. 223). 
 
Análisis 
El Estado brinda apoyo de manutención como indica la responsable de PNCVFS, 
el problema está que en los CEM solo acuden los niños que están a cargo de sus 
padres y que solo requieren de una ayuda para ser asistido, pero no se preocupa 
por fiscalizar, investigar los presuntos niños que están abandonados y frente a 
ello, solo se espera que alguien pueda denunciar maltratos como violación sexual 
al sector infantil.  
 
Objetivo Específico 2 
Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 
Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Cita textual  
 
Las Municipalidades deben Organizar, administrar y ejecutar los programas locales 
de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población 






La Gerencia de Participación Vecinal quien es el órgano de gestión de desarrollo 
comunal, así lo establece en el reglamento de organización y funciones de la 
municipalidad de Comas, pero solo atiende los requerimientos de las sociedad 
civil, los que están organizados pero no se dice de los requerimientos de los 
niños, las madres de familia de los comedores populares no atienden 
requerimiento de bienestar social para los niños, solo quieren el beneficio de la 
canasta familiar que el estado siga manteniendo requerimientos de manutención 
alimenticia para personas que generan actividades económicas a través del 


























Descripción de resultados: Análisis de encuesta  
 
Objetivo General 
Describir como se previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas 
 
Tabla 5: descripción si se puede prevenir la violación sexual infantil en el 
distrito de comas 
 
¿CREE UD. QUE SE PUEDE PREVENIR LA VIOLACIÓN SEXUAL INFANTIL 



















                 Fuente: elaboración propia 
 
De 10 personas que contestaron la pregunta si cree que se puede prevenir la 
violación sexual en el distrito de Comas, el 20 % indica que no y el 80% indica 
que si se puede. 
 
Figura 2: muestra de la población que cree que se puede prevenir la 
violación sexual infantil en el distrito de Comas 
      Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se observa que el 80 % de la muestra que se eligió a 10 personas de 
manera aleatoria, cree que si se puede prevenir la violación sexual infantil en el 
distrito de Comas y el 20 % cree que no se puede. 
 
Objetivo Especifico 1 
Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 
prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Tabla 6: descripción del programa nacional contra la violencia familiar y 




¿EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL ES MUY 




Objetivo 1: Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
para prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas  
 











  Fuente: Elaboración propia 
 
De 10 personas que contestaron la pregunta si el programa nacional contra la 
violencia familiar y sexual es muy beneficioso para prevenir la violación sexual 
infantil en el distrito de Comas, el 20 % indica que no y el 80% indica que si es 







Figura 3: muestra de la población que cree que el programa nacional contra 
la violencia familiar y sexual es muy beneficioso para prevenir la violación 








Fuente: Elaboración propia  
En la figura se observa que el 80 % de la muestra que se eligió a 10 personas de 
manera aleatoria, cree el programa nacional contra la violencia familiar y sexual 
es muy beneficioso para prevenir la violación sexual infantil en el distrito de 
Comas y el 20 % cree que no lo es. 
 
Tabla 7: descripción de la población de Comas que recibió apoyo para el 
acogimiento familiar para su menor hijo ante un problema de violación 
sexual. 
¿CUÁNDO SU HIJO(A) TUVO PROBLEMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL Y UD. 
TUVO QUE ABANDONAR A SU HIJO POR PROBLEMAS ECONÓMICOS PUDO 
RECIBIR APOYO PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE SU MENOR HIJO? 
OBJETIVO 1: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES PARA PREVENIR LA VIOLACIÓN SEXUAL 



















                   Fuente: Elaboración propia 
De 10 personas que contestaron la pregunta cuándo su hijo(a) tuvo problemas de 
violación sexual y se vieron en la necesidad de abandonar a su hijo por 
problemas económicos, respondieron la pregunta si pudieron recibir apoyo para 
el acogimiento familiar de su menor hijo, el 100 % indica que no recibieron apoyo 
para el acogimiento familiar de su menor hijo.  
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Figura 4: Muestra de padres de familia con hijos que tuvieron  problemas de 










 Fuente : Elaboración propia 
El 100 % de la muestra que se eligió a 10 personas de manera aleatoria, indica 
que en alguna vez por problemas económicos dejo solo a sus hijos para que le 
den manutención porque no existe acogimiento familiar por partes de las familias. 
Tabla 8: descripción del centro de atención institucional (CAI), para brindar 
tratamiento psicológico con respecto al problema de pedofilia 
¿EL CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL (CAI), 
PUDO AYUDARLO A UD. O ALGÚN FAMILIAR PARA 
RECIBIR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO CON 
RESPECTO AL PROBLEMA DE PEDOFILIA? 
OBJETIVO 1: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES PARA PREVENIR LA VIOLACIÓN SEXUAL 



















                    Fuente: Elaboración propia  
De 10 personas que contestaron la pregunta si el centro de atención institucional 
(CAI), pudo ayudarlo a Ud. o algún familiar para recibir tratamiento psicológico 
con respecto al problema de pedofilia, el 80 % indica que no recibieron apoyo 
para algún familiar y solo el 20 % indica haber recibido orientación. 
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Figura 5: Muestra de población de Comas que se atendió en el centro de 
atención institucional (CAI), para recibir tratamiento psicológico con 









                   Fuente: Elaboración propia 
En el grafico se observa que el 100 % de la muestra que se eligió a 10 personas 
de manera aleatoria, indica el  80 % no recibió tratamiento psicológico con 
respecto al problema de pedofilia y el 20 % indica que si recibió. 
 
Tabla 9: descripción del hogar de refugio temporal para acoger a su menor 
hijo(a) para prevenir la violación sexual infantil en el distrito de comas 
 
 
EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PUDO ACOGER A SU MENOR HIJO(A) PARA PREVENIR LA 
VIOLACIÓN SEXUAL INFANTIL EN EL DISTRITO DE COMAS  
 
OBJETIVO 1: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 



















Fuente: elaboración propia 
De 10 personas que contestaron la pregunta si el hogar de refugio temporal pudo 
acoger a su menor hijo(a) para prevenir la violación sexual infantil en el distrito de 
Comas, el 60 % indica que sus hijos si recibieron refugio temporal y el 40 % 
indica no pudieron recibir refugio temporal para que sus hijos reciban protección. 
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Figura 6: muestra de población de Comas que se acogieron al hogar de 













        Fuente : Elaboración propia 
 
En el grafico se observa que el 100 % de la muestra que se eligió a 10 personas 
de manera aleatoria, indica el  60 % si se acogió al  hogar de refugio temporal 
para que a su menor hijo(a) pueda ser protegido para prevenir la violación sexual 
infantil en el distrito de Comas y el 40 % indica que no recibieron refugio temporal 
para que sus hijos reciban protección.
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Tabla 10: descripción de padres de familia que sus hijos tuvieron problemas 
de violación sexual y recibieron apoyo del INABIF 
 
¿CUÁNDO SU HIJO TUVO PROBLEMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL Y UD. TUVO QUE ABANDONAR A SU 
HIJO (A) POR PROBLEMAS ECONÓMICOS PUDO RECIBIR APOYO DEL INABIF? 
 
OBJETIVO 1: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 



















Fuente: Elaboración propia 
 
De 10 personas que contestaron la pregunta si recibió apoyo por parte del 
INABIF, el 90 % indica que no recibieron apoyo de este programa y el 10 % 
indica que si recibió apoyo por parte de este programa. 
 
Figura 7: muestra de la población de Comas que tuvieron problemas de 








                
 
 
                Fuente: Elaboración propia 
En el grafico se observa que el 100 % de la muestra que se eligió a 10 personas 
de manera aleatoria, indica que el 90 %  no recibieron apoyo de este programa y 
el 10 % indica que si recibió apoyo por parte de este programa pero que tuvo que 
abandonar a su hijo. 
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Objetivo Específico 2 
Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 
Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Tabla 11: descripción de la municipalidad de Comas para desarrollar 
programas sociales con intervención de junta de delegados vecinales 
comunales para prevenir la violación sexual en el distrito de comas 
 
 
¿LA MUNICIPALIDAD DE COMAS DESARROLLÓ PROGRAMAS SOCIALES CON INTERVENCIÓN DE 
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES PARA PREVENIR LA VIOLACIÓN SEXUAL EN EL 
DISTRITO DE COMAS? 
 
OBJETIVO 2: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA LA MUNICIPALIDAD DE COMAS PARA PREVENIR LA 
VIOLACIÓN SEXUAL INFANTIL EN EL DISTRITO DE COMAS  
 




















Fuente: Elaboración propia 
 
De 10 personas que contestaron la pregunta si la municipalidad de comas 
desarrolló programas sociales con intervención de junta de delegados vecinales 
comunales para prevenir la violación sexual en el distrito de comas, el 50 % 










Figura 8: muestra de la población de Comas que indican que la 
municipalidad de comas desarrolló programas sociales con intervención de 
junta de delegados vecinales comunales para prevenir la violación sexual 
en el distrito de comas. 






    
 
 
            Fuente: Elaboración propia 
El 50 % de la población no recibió apoyo por parte de la Municipalidad de Comas 
para desarrollar programas sociales con intervención de junta de delegados 
vecinales comunales en el distrito de Comas, y el 50% indica que sí. 
Tabla 12: descripción de la población de Comas que recibió propuestas por 
parte de la subgerencia de promoción y desarrollo comunal para concertar 
y proponer las prioridades de gasto de inversión de la localidad para 
planificar, gestionar y vigilar los programas de desarrollo social  y así 
prevenir la violación sexual infantil en el distrito de comas 
¿UD. RECIBIÓ PROPUESTAS POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNAL PARA CONCERTAR Y 
PROPONER LAS PRIORIDADES DE GASTO DE INVERSIÓN DE LA 
LOCALIDAD PARA PLANIFICAR, GESTIONAR Y VIGILAR LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA APOYAR COMO 
PREVENIR LA VIOLACIÓN SEXUAL INFANTIL EN EL DISTRITO DE 
COMAS? 
OBJETIVO 2: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA LA MUNICIPALIDAD DE COMAS 









CANTIDAD DE PARTICIPANTES   
10 100% 




De 10 personas que contestaron la pregunta si recibió propuestas por parte de la 
subgerencia de promoción y desarrollo comunal para concertar y proponer las 
prioridades de gasto de inversión de la localidad para planificar, gestionar y vigilar 
los programas de desarrollo social para apoyar como prevenir la violación sexual 
infantil en el distrito de comas, el 80 % indica que no han recibido estas 




Figura 9: muestras de población de Comas que recibió propuestas por parte 
de la subgerencia de promoción y desarrollo comunal para concertar y 
proponer las prioridades de gasto de inversión de la localidad para 
planificar, gestionar y vigilar los programas de desarrollo social para 










         
Fuente : Elaboración propia 
 
En la figura se observa que el 100 % de la muestra que se eligió a 10 personas 
de manera aleatoria, donde el  80 % indica que si recibió  propuestas por parte de 
la subgerencia de promoción y desarrollo comunal para concertar y proponer las 
prioridades de gasto de inversión de la localidad para planificar, gestionar y vigilar 
los programas de desarrollo social  para apoyar como prevenir la violación sexual 
infantil en el distrito de comas y el 20 % indica que no. 
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Tabla 13 descripción de la población de comas que recibieron  asesoría 
legal y psicológica para tener conocimiento ¿cómo es el comportamiento 
de un pedófilo? 
 
¿UD. RECIBIÓ ASESORÍA LEGAL Y PSICOLÓGICA PARA TENER CONOCIMIENTO CÓMO ES EL 
COMPORTAMIENTO DE UN PEDÓFILO? 
 
OBJETIVO 2: DESCRIBIR CÓMO ACTÚA LA MUNICIPALIDAD DE COMAS PARA PREVENIR LA VIOLACIÓN 



















Fuente: Elaboración propia 
 
De 10 personas que contestaron la pregunta si Ud. recibió asesoría legal y 
psicológica para tener conocimiento ¿cómo es el comportamiento de un 
pedófilo?, el 80 % indica que si recibieron este tipo de orientación y el 40 % indica 
no recibieron esta orientación. 
 
Figura 10: muestras de la población de Comas que recibieron asesoría legal 









Fuente: Elaboración propia 
En el grafico se observa que el 100 % de la muestra que se eligió a 10 personas 
de manera aleatoria, indica el  80 % no recibió asesoría legal y psicológica para 
tener conocimiento ¿cómo es el comportamiento de un pedófilo?, el 20 % indica 




































En este capítulo se comprobaran los objetivos y los supuestos del tema de 
investigación; esto se realizará a través de la contratación entre los datos 
obtenidos y los instrumentos con los antecedentes y el marco teórico, para ello se 
elabora el siguiente cuadro y explicaciones.  
Fuente: Elaboración Propia  
 
Se determina el Objetivo General para ver si se llegó a cumplir cada objetivo y 
supuesto planteado en la presente investigación de tesis, a través de las 































extrema pobreza  
 
CEM, INAVIF, CAI 
CHAT 100Programas 
psicológicos de terapia 
cognitivo-conductual 
dirigidos a pedófilos. 
 
Asistencia legal, programas 
sociales brindados por la 
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Promoción y Desarrollo 
Organización de comedores, 
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Describir cómo se previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito 
de Comas 2016 
 
Supuesto General: La Prevención de Violación Sexual Infantil en el 
Distrito de Comas será educando a la población, a través de 
programas sociales como línea 100, Centro de Emergencia Mujer, 
Programas económicos para familias de bajos recursos económicos, 
Programas psicológicos de terapia cognitivo-conductual dirigidos a 
pedófilos. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables previene la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas solamente 
controlando el estado de abandono de los infantiles mas no brinda 
programas económicos para ayudar a las familias de extrema pobreza. 
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A través de la entrevista realizada a la responsable del área de prevención del 
CEM del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual Amiga, se 
llegó a comprobar el objetivo y supuesto planteado, como el describir como se 
previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas, ya que el Estado 
peruano tomo medidas preventivas para proteger a los niños, a través de las 
normas nacionales y planes, como la ley 30364 para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el 
Plan Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, en lo que se refiere a la 
atención integral se puede describir que solo se da en los CEM a través de los 
programas que se viene brindando como es el Programa Nacional INABIF, que 
es la que se encarga de brindar protección a los menores que son declarados en 
estado de abandono, asimismo se puede corroborar que existe el acogimiento 
familiar pero se hace una evaluación por parte de la asistenta social del CEM. 
 Este programa de  acogimiento familiar asisten padres de familia, niños, y 
también intervienen ONG brindando charlas educativas donde se orienta a la 
población de Comas, realmente se observó que aproximadamente se atendió a 
500  personas, sobre temas de género, autoestima, manejo de emociones, 
asertividad, masculinidad, abuso sexual infantil y adolescentes, cuáles son sus 
derechos, el derecho de vivir libre sin violencia de maltrato. 
También en el CEM se brinda Refugio Temporal para las personas que hayan 
sido las víctimas de violencia familiar y que se encuentren en situación de riesgo, 
aquí se acogen a las personas que hayan sufrido violencia familiar, se les brinda 
alimentación y atención multidisciplinaria para la recuperación de la víctima, ellos 
se pueden quedan a partir de las 8:00 horas hasta las 16: 00 horas, luego pueden 
regresar a sus casas y si el caso amerita brindarle refugio, se quedan en el 
INABIF donde serán declarados en estado de abandono a los menores. 
Asimismo la responsable manifiesta que el apoyo económico que el CEM brinda 
esa través de los servicios, la manutención y orientación, mas no indica lo 
importante que es fiscalizar a los menores, ya que en la Convención de los 
Derechos del Niño, también indica que se le debe brindar protección, a través de 
observación ulterior para controlar a los menores que son víctimas de maltratos, 
como ello incluye la violación sexual. 
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Es por eso que el MIMP debe brindar programas económicos para ayudar a las 
familias de extrema pobreza, incentivando así el compromiso de los padres a 
proteger a los menores, ya que se demostró científicamente que el hecho de 
estar pensando si alcanzará la remuneración mínima vital o para aquellas 
personas que no están preparadas para el trabajo que las empresas requieren, 
afecta el cerebro, impidiendo razonar, almacenando ideas y preocupaciones y 
además olvidando los trabajos que debemos de realizar, y así perjudicando en el 
ámbito familiar, se llega a un ámbito de discusiones; el hecho de almacenar en el 
cerebro preocupaciones, en el cerebro tenemos menos espacio cognitivo.   
Asimismo la Defensoría del Pueblo declara lo siguiente respecto del trabajo de 
las Municipalidades permitió identificar que no se cumple con estándares, se 
evidenció  debilidades institucionales, las cuales impiden el ejercicio de sus 
funciones y entre otros que las labores se ejecuten con efectividad. 
Se encontró limitaciones como al acceso de servicios de internet y  equipos,  falta 
de instrumentos de gestión y otros pero actualmente ya se ha superado con 
respecto a las herramientas de trabajo en la Municipalidad. 
Quedando comprobado con las encuestas que no hay programas que brinden 
tratamiento psicológicos para los pedófilos con respecto al problema de pedofilia, 
ya que el MIMP solo asiste a las víctimas de violencia familiar y sexual, solo 
atiende a las personas adultas que han sido sentenciados por violencia familiar y 
como reglas de conducta deben recibir reeducación. 
Por eso es importante que el MIMP también evalué brindar este tipo de servicios 
para orientar a las personas a seguir un tratamiento adecuado experto por un 
psicólogo clínico, para que ellos puedan controlar sus impulsos y eviten ser 
sancionados. 
De esa manera también se enseña a las personas a reconocer si ellos necesitan 





Objetivo Especifico 1: Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables para prevenir la Violación Sexual Infantil 









Así nos informa Palacio, Pizarro y Santos (2017), nos informa al respecto, que se 
puede prevenir la violación sexual infantil en el distrito de Comas, enseñando a 
los niños a cuidar su cuerpo y explicando a la población que también la 
comunidad tiene que intervenir y no puede ser indiferente buscando solo sus 
prioridades. 
Asimismo se puede decir que el MIMP solo brinda prevención del delito de 
violación sexual infantil, siempre que se encuentre el menor en estado de 
abandono, y deja la función de supervisión solo al  fiscal ya que está dentro sus 
funciones controlar y vigilar de oficio o de parte la acción judicial en defensa de la 
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.  
La labor no solo debe de ser de las promotoras de campo que realizan trabajos 
de prevención educando a la población, también se debe supervisar con su grupo 
profesional a los menores que están a cargo de sus padres pero que no son 
asistidos por lo mismo que están sometidos a guardar silencio, bajo amenazas, 
frente a ello también debe de haber un censo para verificar con quienes viven los 
menores de edad y quienes cuiden de ellos. 
Los programa sociales que brinda el estado debe ser dirigido  para familias de 
extrema pobreza y  que atraviesan conflictos, que no tienen medios  para afrontar 
sus necesidades, pero también ellos deben cumplir con el cuidado de los menores 
en sus hogares, estos programas deben ser exclusivos solo para personas que 
tienen el compromiso de atender las prioridades de su hijos, y tienen el 
compromiso de justificar el progreso de sus hijos, garantizando su libertad de 
decisión  y privacidad, otorgándoles así la seguridad de vivir sin miedo a callar, 
controlando sus pasos en la vida y enseñándoles a respetar a los demás, solo de  
esa manera  los menores lograrán  ser escuchados y que se les respete sus 
 
Supuesto Jurídico 1: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables previene la Violación Sexual Infantil en el Distrito de 
Comas solamente controlando el estado de abandono de los 
infantiles mas no brinda programas económicos para ayudar a las 
familias de extrema pobreza. 




derechos. Para eso es necesaria la entrevista con los menores, las visitas 
domiciliarias, para que sepan sus posibles abusadores que ellos están siendo 
supervisados y que no se encuentran desprotegidos que también el MIMP como 
institución pueda velar y garantizar sus derechos.  
 
A través de los programas como CEM, se presta el servicio social para 
restablecer a la víctima que sufrió algún tipo de violencia, el CEM también cumple 
una labor de promoción incentivando a otras instituciones como es la UGEL para 










Santos (2017), quien es promotor del  área de participación vecinal, indica que 
los observadores son los mismos vecinos, por eso allí deben desarrollarse  
programas de vigilancia para trabajar con los comités de seguridad ciudadana, 
también resalta que es la función de la policía que debe de prevenir estos delitos, 
y que el encargado de vigilar los derechos de la mujer y brindar protección a los 
menores es el MIMP.  
Por eso que a través de los programas sociales debe existir un compromiso por 
partes de los padres para brindar protección a sus hijos. 
Asimismo, la Municipalidad de Comas previene la Violación Sexual Infantil en el 
Distrito de Comas a través de asistencia legal, programas sociales brindada por 
la DEMUNA y programas de Promoción y Desarrollo Comunal, se pudo 
corroborar que en la Municipalidad de Comas se brinda orientación a la población 
Objetivo Especifico 2: Describir cómo actúa la Municipalidad de 
Comas para prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de 
Comas. 
 Supuesto Jurídico 2: La Municipalidad de Comas previene la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas a través de 
asistencia legal, programas sociales brindada por la DEMUNA y 




de manera gratuita, a través de los servicios de la DEMUNA que Vela por el 
cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional. 
Asimismo los  programas de Promoción y Desarrollo Comunal se realizan por los 
dirigentes que hayan formado una organización social, y solo en base a ellos se  
orientan los recursos, y se desarrolla según las propuestas y requerimientos del 
plan de desarrollo concertado, lo cual uno de los beneficios es que se asiste a las 
personas de extrema pobreza con programas sociales como es de alimentación a 
través de los comedores, también la Municipalidad de Comas otorga víveres para 
que ellos recojan, pero debería de haber una supervisión si realmente son las 
personas adecuadas de recibir esta ayuda, pero no se describe a qué tipo de 
personas va dirigido esta ayuda, si se incluye a menores de edad, ancianas, es 
decir a la población de alto riesgo o solo se le está dando facilidades a las 















































Se encontraba el interés por parte del área del PNCVFS, realmente la labor que 
realizaban las ONG, universidades, para contribuir con la educación a la para 
manejar los conflictos de la población, para fortalecer con respecto a la asesoría 
legal y psicológica, también se evidenciaba que los padres de familia eran 
atendidos,   por lo menos en CEM de Comas, se evidenciaban los resultados, 
también se trabajaba con  el compromiso de los padres de familia para asistir a 
las charlas para que sus hijos sean atendidos mientras ellos trabajan.  
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementó programas 
educativos para ayudar a la población para fortalecer la autoestima, asertividad, 
emociones, masculinidad, abuso sexual infantil y adolescentes, se enseñaba a 
identificar cuáles son sus derechos, que significa vivir libremente y a través de 
sus programas sociales atendían los requerimientos de la población y utilizaban 
los servicios como línea 100 y CEM que prevenían el delito de violación sexual 
infantil. 
Con respecto a la ayuda económica según la responsable del área de promoción 
de prevención contra la violencia familiar y sexual del CEM de Comas, indicaba 
que si se brindaba la manutención  y el cuidado de los menores, pero luego los 
niños se retiraban  a sus hogares.  
No se implementó Programas  psicológicos de  terapia cognitivo-conductual 
dirigidos a pedófilos para incentivar la participación a esta población que sufre de 
este mal de pedofilia, solo se encontraba asistencia  para victimas más no para 
las personas que sufren de pedofilia que necesitaban ayuda para controlar sus 
actos sexuales.  
Segundo.- 
No se realizaban medidas preventivas ante el intento de violación sexual de los 
menores de edad para las madres que sufren de violencia familiar por defender a 
sus hijos, sino por el contrario no se identifica la cifra oculta que no acude al CEM 
de Comas para obtener protección del Estado ya que la familia tiene que 
separarse de estos tipos de individuos y por lo tanto no existe apoyo económico 





La Municipalidad de Comas solo actuaba promoviendo la prevención de violación 
sexual infantil a través de tallares realizados con la UGEL y el trabajo que 
realizaba era conjuntamente con otras instituciones, solo realizaba 
eventualmente, en las fechas que hay eventos interinstitucional , es decir no se 
encontraba interés como institución debido que no existe una ordenanza 
municipal donde especifique la función de supervisar o fiscalizar por parte de la 
DEMUNA. 
 
En la DEMUNA se constituyó el Consejo Consultivo de la Niña, Niño y 
Adolescentes (CCONNA), donde se tomaba  opiniones de los niños para elaborar 
propuestas de política públicas locales en asuntos de niñez y adolescencia al 
despacho de alcaldía. 
 
Los programas sociales se brindaba a través del plan de desarrollo concertado y 
es así que ellos planificaban en base al requerimiento de la población a través de 
programas de promoción y desarrollo comunal que se llevaba a cabo en el 
proceso participativo y los recursos del estado eran solicitados para los 
programas sociales de vaso de leche, comedores populares y los comités de 
parques, comité de obras, y el comité de seguridad ciudadana, organizaciones de 
viviendas, asentamientos humanos, pueblo joven, pero no habían propuestas 
para proteger y salvaguardar la protección de menores que no eran apoyados por 







































 El MIMP debe continuar  acercando a la población, enseñando el respeto hacia 
cada de una de las personas, como propuesta de políticas de gobierno se debe 
crear más guarderías donde se promuevan servicios básicos atendiendo las 
solicitudes a través de la línea 100  para asistir a la niñez, además el CEM debe 
seguir creciendo y promoviendo trabajo para las madres de familia.  
 El MIMP también debe supervisar en qué estado viven los niños,  si se respetan 
su privacidad de no ser investidos de su independencia por eso es necesario 
brindar bonos económico para que los niños puedan tener mejores condiciones 
de vida  y así evitar que estén compartiendo una cama con su hermano mayor, 
padrastros o familiares, porque es allí donde se viola la indemnidad sexual del 
menor y siempre velar que estén al cuidado de una persona responsable que no 
les haga daño. 
En los centros de asistencia para la protección de los menores se tiene que 
brindar orientación psicológica para los victimarios para que puedan tomar 
medidas para recibir un tratamiento adecuado y si es necesario ser sometido a 
tratamientos clínicos.   
Segundo.- 
La medida de protección que debe implementar el MIMP es para ser 
observadores y tomar el control de protección,  supervisando y monitoreando el 
bienestar del menor, siendo asistido por el grupo profesional del MIMP en caso 
se requiera de apoyo económico para familias de extremas pobreza pero que 
cumplan la finalidad de velar por sus hijos menores. 
Tercero.-La Municipalidad de Comas debe  delegar a los trabajadores de 
seguridad ciudadana a controlar a través de una base de datos, conjuntamente 
con los comedores populares y comités de vasos de leche deben de trabajar para 
salvaguardar los derechos de los niños. Además debe controlar los programas 
sociales del gobierno para asistir a personas de extrema pobreza y por eso es 
recomendable que se realicen trabajos de supervisión y sería mejor que los 
alimentos se entreguen directamente a las personas evitando de esa manera que 
se utilicen los datos de las personas para favorecer a personas que no les 
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Fuentes Secundarias 
Sentencias y legislación  
Acuerdo plenario en materia penal sobre apreciación de la prueba en los delitos 
contra la libertad sexual (Acuerdo Plenario N. º 1-20117/CJ-116). 
 
Apreciación de la Prueba en los delitos contra la libertad sexual (Acuerdo 
PlenarioN°1-2011/CJ-116). 
 
Constituyen en Consejo Consultivo de la Niña, Niño y Adolescente (Ordenanza 
Municipal. N. º 387-MDC). 
 
Nuevo Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337). 
 
No puede condicionarse el pago de la asignación familiar al hecho de que el 
trabajador previamente comunique a su empleador la existencia de su hijo o 
hijos, pues dicha interpretación no resulta compatible con el ordenamiento 
constitucional, ni con la interpretación conforme a los tratados internacionales 
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Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
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Anexo  1: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  
TÍTULO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
 
Prevención de la Violación Sexual Infantil en el Distrito 






¿Cómo se previene la violación sexual infantil en el 
distrito de Comas?, 
¿Cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables para prevenir la Violación Sexual Infantil en 
el Distrito de Comas? 
¿Cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir 













La Prevención de la Violación Sexual Infantil en el 
Distrito de Comas será educando a la población, a través 
de programas sociales como línea 100, Centro de 
Emergencia Mujer, Programas económicos para familias 
de bajos recursos económicos, Programas psicológicos 
de  terapia cognitivo-conductual dirigidos a pedófilos. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
previenen la Violación Sexual Infantil en el Distrito de 
Comas solamente controlando el estado de abandono de 
los infantiles mas no brinda programas económicos para 
ayudar a las familias de extrema pobreza. 
La Municipalidad de Comas previene la Violación Sexual 
Infantil en el Distrito de Comas a través de asistencia 
legal, programas sociales brindada por la DEMUNA y 







Describir como se previne la Violación Sexual Infantil en 











Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables para prevenir la Violación 
Sexual Infantil en el Distrito de Comas. 
 
Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para 
prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de 
Comas. 
 








































































GUÍA DE ENTREVISTA 









Entrevistado: IRIS PALACIO GUARDAMINO 
Cargo: Especialista Social II                         Institución: Centro de Emergencia 















1. ¿Cómo cree Ud. que se debe prevenir la violación sexual infantil en el Distrito 
de Comas? 
2. ¿Qué programas cree Ud. son los más apropiados para prevenir la violación 
sexual Infantil en el Distrito de Comas e indique, por qué? 
3. ¿Cuán favorable resultó ser para la aplicación del principio de oportunidad en 






















¿Cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para prevenir la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas? 
¿Qué alternativas podría brindar el MMPV para proteger a los menores que aún 
no han sido declarados en estado de abandono para protegerlos de sufrir de la 
Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas? 
¿Qué servicios de tratamientos psicológicos brinda el MMPV para las personas 
que son pedófilos(a) y como se puede ayudar a las personas que alguna vez han 
























Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
para prevenir la Violación Sexual Infantil en el Distrito de Comas  
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GUÍA DE ENTREVISTA 








Entrevistado: EDITH PIZARRO HOLGADO 
Cargo: Asistencia Social del área                         Institución: Municipalidad de Comas
 de la DEMUNA                




¿Qué acciones está realizando la Defensoría legal del Niño y Adolescente para 
prevenir la violación sexual infantil en el Distrito de Comas? 
¿Qué programas de asistencia, protección y apoyo viene realizando la 
subgerencia de Promoción Social, DEMUNA y OMAPED para asistir a los 
menores de edad que viven en extrema pobreza y que se encuentran en estado 













Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 
Sexual Infantil en el Distrito de Comas  
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Dirigido a los directores o trabajadores de servicios públicos  
 
TÍTULO:  




Entrevistado: JUAN SANTOS CONDORI 
Cargo: Promotor del área de participación            Institución: Municipalidad de Comas
 vecinal                





¿De qué manera se viene incentivando a espacios de concertación y 
participación ciudadana de Comas para atender las necesidades de los 















Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 
Sexual Infantil en el Distrito de Comas  
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Anexo 4: Guía de encuesta dirigido a la población de Comas  
 
GUIA DE ENCUESTA 




PREVENCION DE LA VIOLACION SEXUAL INFANTIL EN EL DISTRITO DE COMAS 2016 
 
 







¿El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual es muy beneficios 




¿Cuándo su hijo(a) tuvo problemas de violación sexual y Ud. tuvo que abandonar 
a su hijo por problemas económicos pudo recibir apoyo para el acogimiento 
familiar de su menor hijo? 
 
 
El centro de atención institucional (CAI) pudo ayudarlo a Ud. o algún familiar para 




El hogar de refugio temporal pudo acoger a su menor hijo(a) para prevenir la 
violación sexual infantil en el distrito de Comas  
 
 
¿Cuándo su hijo tuvo problemas de violación sexual y Ud. tuvo que abandonar a 




Describir cómo actúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 















¿La Municipalidad de Comas desarrolló programas sociales con intervención de 
Junta de delegados Vecinales Comunales para prevenir la violación sexual en el 





¿Ud. recibió propuestas por parte de la subgerencia de promoción y desarrollo 
comunal para concertar y proponer las prioridades de gasto de inversión de la 
localidad para planificar, gestionar y vigilar los programas de desarrollo social 




¿Ud. recibió asesoría legal y psicológica para tener conocimiento, cómo es el 







Describir cómo actúa la Municipalidad de Comas para prevenir la Violación 






Anexo 5: Fotos de documentación recaudada   por los representantes 
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Anexo 6: Foto de documentación recaudada de compromiso y confidencialidad 


































Anexo 7: Foto de documentación recaudada para la autorización de entrevista en 
el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Comas. 
